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Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena oli selvittää henkilökohtaisen avustajan 
yhteyttä näkövammaisen henkilön voimaantumisprosessiin. Vammaispalvelulain 
uudistuttua henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja sen tulevaisuuden näkymät ovat 
olleet useasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, muodostaen aiheesta hyvin 
mielenkiintoisen ja ajankohtaisen.  
Henkilökohtaisen avustaja-palvelun tarkoitus on edistää näkövammaisten yhteisöllistä 
osallisuutta, lisätä itsenäisyyttä ja mahdollistaa liikkumisen vapauden. 
Näkövammaisuus voidaan määritellä joko lääketieteellisesti näöntarkkuuden perusteella 
tai siitä aiheutuvan yksilöllisen toiminnallisen haitan ehdoilla. Suomessa arvioidaan 
olevan noin 80 000 näkövammaista henkilöä, joista suurin osa on ikääntyneitä ihmisiä. 
Tutkimuksen teoreettisena näkökulmana toimii Juha Siitosen (1999) neljästä 
osaprosessista koostuva voimaantumisteoria. Voimaantumisteoria toimii peilinä, jonka 
kautta pyrin heijastamaan voimaantumiseen tarvittavia eri rakenneosia 
tutkimusaineistooni ja niiden kautta tarkastelemaan näkövammaisten henkilöiden 
perspektiivistä voimaantumisen elementtejä henkilökohtaisen avustajan työssä. 
Kuvailevan eli deskriptiivisen tapaustutkimukseni kohdejoukkona ovat näkövammaiset 
henkilöt, joilla on henkilökohtainen avustaja. Tutkimusaineisto on kerätty käyttäen 
kehikkona teemahaastattelun menetelmää. Haastattelun teemat kietoutuvat 
voimaantumisteoriassa esiintyviin osaprosesseihin, joiden mukaisesti aineiston 
analysointitapana on toiminut teorialähtöinen sisällönanalyysi.  
Tutkimukseni osoittaa, että henkilökohtainen avustaja voi toimia tukena ja vaikuttajana 
näkövammaisen henkilön voimaantumisen osaprosessien alueilla. Henkilökohtainen 
avustaja ei voi kuitenkaan voimaannuttaa näkövammaista henkilöä. Voimaantumisen 
ollessa henkilöstä itsestään lähtevä tapahtumaketju, on näkövammaisen henkilön ensin 
itse hyväksyttävä näköaistin puuttuminen, jotta avun vastaanottaminen on mahdollista. 
Sen myötä avustussuhteen voidaan nähdä muotoutuvan joko työsuhteen tasoiseksi tai 
voimaantumisen kannalta otollisemmaksi ystävyyssuhteen kaltaiseksi 
vuorovaikutukselliseksi suhteeksi. 
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This master's thesis was to examine the personal assistant’s contact with visually 
impaired person's empowerment process. Renewed Disability Services Act, the Personal 
Assistant system and their future prospects have been frequently exhibited in the social 
debate, forming the subject very interesting and timely. 
Personal assistant service is designed to promote the inclusion of the visually impaired, 
to increase independence and allow freedom of movement. Visual impairment may be 
medically defined as either the basis of visual acuity or functional disability resulting 
from an individual's terms. Finland is estimated to be approximately 80 000 visually 
impaired people, most of them are elderly people. 
 
The theoretical perspective is by Juha Siitonen (1999), consisting of four sub-processes 
in the theory of empowerment. In this study empowerment acts as a mirror. Through 
that mirror I try to reflect the needed various structural elements of empowerment. I will 
try to examine the elements of empowerment in personal assistant’s work from the point 
of view of visually impaired person. 
 
This research can be called descriptive case study. The target group consists of visually 
impaired persons who have a personal assistant. The data was collected using a crate 
thematic interview method. The interview themes intertwine empowerment sub 
processes occurring under which the material has been used to analyze the theory-based 
content analysis. 
 
This Master's Thesis of mine shows that a personal assistant may act to support a 
visually impaired person's sub-processes of empowerment. Personal Assistant can not 
empower the visually handicapped persons. Since empowerment always starts from the 
human self, has a visually impaired person first to be approved by their own visual 
impairment. As a result, aid relationship can be seen as similar to an employment 
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Tässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan näkövammaisten henkilöiden perspektiivistä 
henkilökohtaisen avustajan yhteyttä näkövammaisen henkilön voimaantumisen 
osaprosesseihin ja niiden kautta tapahtuvaan mahdolliseen sisäisen voimantunteen 
kasvuun. Kiinnostukseni aihetta kohtaan juontaa juurensa omiin henkilökohtaisiin 
kokemuksiin henkilökohtaisen avustajan työstä näkövammaisten henkilöiden parissa. 
Lisäksi ensikosketuksen samankaltaiseen aiheeseen antoi kandidaatin tutkielmani, jossa 
lähestyin voimaantumisilmiötä henkilökohtaisen avustajan näkökulmasta. Arvokkaat 
omakohtaiset kokemukset henkilökohtaisen avustajan työstä näkövammaisten 
henkilöiden kanssa ovat nostaneet sekä palvelujärjestelmän että näkövammaisten 
henkilöiden arvostusta omissa silmissä. Henkilökohtainen avustaja-järjestelmä perustuu 
vuonna 1987 säädettyyn vammaispalvelulakiin. Lain mukaan henkilökohtainen avustaja 
toimii apuna jokapäiväisiin asioihin liittyen ja henkilökohtaisen avustajan työnantajana 
toimii avustettava. Henkilökohtaisen avun tavoite on laitoshoidon tarpeen 
minimoiminen ja vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden lisääminen. (Räty 
2002, 122–123.) 
 
Pro gradu-tutkielmani aiheen voidaan nähdä olevan ajankohtaisuutensa vuoksi tärkeä ja 
mielenkiintoinen. Henkilökohtaisiin avustajiin kohdistuva aihepiiri herättää keskustelua 
niin kuntatasolla kuin koko yhteiskunnankin tasolla, ja liittyy läheisesti erityisesti 
päättäjien, näkövammaistyötä tekevien kolmannen sektorin järjestöjen sekä 
näkövammaisten henkilöiden erityisiin puheenaiheisiin. Varsinkin kuntien tasolla 
liikkuvat puheenaiheet kasvavista vammaispalvelun asiakasmääristä ja avustajapulasta 
ovat nousseet pintaan vammaispalvelulain uudistumisen myötä. Syksyllä 2009 
tapahtunut uudistus kosketti esimerkiksi juuri henkilökohtaista avustaja-järjestelmää, 
jossa jokainen vammaispalvelun asiakas oikeutettiin saamaan henkilökohtaista apua. 
Subjektiiviseksi oikeudeksi kutsuttu henkilökohtainen apu tarkoittaa lain puitteissa sitä, 
että jokainen henkilökohtaisen avun piirissä oleva asiakas on oikeutettu 
palvelusuunnitelmaan ja vähintään 30 avustajatuntiin kuukaudessa. 




Tutkimuskysymykseni kietoutuu ajankohtaisen henkilökohtaisen avustajan työn 
ympärille ja on seuraavanlainen: ”Millä tavoin henkilökohtainen avustaja voi olla 
avustettavan näkökulmasta näkövammaisen henkilön voimaantumisen osaprosessien 
tukena?”. Lisäksi tarkastelen aihetta kysymysten kautta, kuten: millä tavoin 
voimaantumisen osaprosessit voivat vaikuttaa avustussuhteen laatuun ja millainen 
avustussuhde on hedelmällinen näkövammaisen henkilön voimaantumiselle? 
Tutkimuskysymyksen avulla haen vastausta voimaantumisen kokemusten 
tunnistamiseen näkövammaisen henkilön arjen keskellä ja erityisesti silloin kun 
henkilökohtainen avustaja on läsnä.  
 
Henkilökohtainen avustaja on käsitteenä keskeisessä roolissa pro gradu-tutkielmassani. 
Vammaispalvelulakiin (380/1987) pohjautuva henkilökohtainen avustaja-palvelu 
mahdollistaa vammaisen henkilön tavallisen arjen ja itsenäisen elämän. Avustajan 
tehtäviin kuuluvat sellaiset jokapäiväiset toiminnot, joista avustettava ei pysty itse 
suoriutumaan. (Heinonen 2006a, 43; Könkkölä 2006, 20–21.)  
 
Näkövammaisuus voidaan henkilökohtaisen avustajan käsitteen ohella katsoa tämän 
tutkimuksen avainsanaksi. Näkövammaisuus on määriteltävissä Maailman 
terveysjärjestön mukaisella näkövammojen luokituksella, mutta yleisimmin suositellaan 
käytettävän toiminnallisen haitan määritelmää. Suomessa arvioidaan olevan noin 80 000 
näkövammaista henkilöä. (Malm 2006, 298.) 
 
Voimaantuminen on myös tutkimuksen keskeisin käsite. Voimaantuminen on hyvin 
moniulotteinen ilmiö, jonka vahvistaminen voi tehostaa ihmisen osallisuutta, 
hyvinvointia ja omaa elämänhallintaa. Voimaantuminen on henkilökohtainen ja 
sosiaalinen prosessi, joka lähtee aina ihmisestä itsestään. Voimaantuneisuus ei 
kuitenkaan ole pysyvä tila, vaan sitä on pidettävä yllä. Kukaan muu ulkopuolinen 
henkilö ei voi voimaannuttaa toista ihmistä, mutta voimaantumisprosessissa voi olla 
tukena. (Räsänen 2006, 79; Siitonen 1999, 118–119.)  
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Voimaantumisen käsitteen rinnalla tutkielman punaisena lankana toimii Juha Siitosen 
(1999, 116–165) voimaantumisteoria. Voimaantumisteorian tehtävä on voimaantumisen 
perspektiivistä jäsentää voimaantumisessa syntyvän tapahtumaketjun osia ja osien 
välisiä merkityssuhteita. Siitosen kehittämä moniulotteinen voimaantumisteoria 
pohjautuu empiiriseen tutkimukseen ja sitä kautta muodostuneeseen käsitykseen 
ihmisen voimaantumista vahvasti jäsentävistä osaprosesseista. Osaprosesseja on teorian 
mukaisesti neljä:  
1. yksilön henkilökohtaiset toiminnan tavoitteet - päämäärät  
2. ajatukset ja uskomukset omasta itsestä - kykyuskomukset  
3. yksilön tulkinta toimintaympäristöstä - kontekstiuskomukset  
4. yksilön kokemat tunnetilat - emootiot 
 
Kvalitatiivista pro gradu-tutkielmaani voidaan kutsua kuvailevaksi eli deskriptiiviseksi 
tapaustutkimukseksi. Tapaustutkimus pyrkii erityisesti tulkitsemaan yksittäisten 
tapausten, kuten yksilö tai ryhmä, kautta laajempia ilmiöitä ja merkityksiä. 
Tapaustutkimus nähdään tarpeelliseksi tutkittaessa syvällisesti ja tarkasti jotain tiettyä 
tilannetta. (Gilgun 1997, 298–299.) Toteutan tapaustutkimuksen elementtejä 
tarkastelemalla voimaantumisen osaprosesseja näkövammaisten henkilöiden ja 
henkilökohtaisen avustajan muodostamassa avustussuhteessa.  
 
Tämän tutkielman aihepiirin tarkastelu tapahtuu viidelle näkövammaiselle henkilölle 
tekemieni teemahaastattelujen kautta, jotka muodostavat tutkielmani aineiston. 
Tutkimuksen empiirisen aineiston teorialähtöisyys pohjautuu Juha Siitosen (1999) 
kehittämiin, voimaantumisteorian muodostaviin, osaprosesseihin ja sieltä nouseviin 
teemoihin.  Toteutan teorialähtöistä sisällönanalyysia tarkastelemalla voimaantumisen 
eri esiintymismuotoja, osaprosesseja, ja niiden esiintymistä aineistossa suhteessa 
henkilökohtaiseen avustajaan. Teorialähtöistä aineiston analyysiä kutsutaan myös 
deduktiiviseksi päättelyksi, jolloin päättelyssä edetään yleisestä yksityiskohtaisempaan 
tiedonmuodostukseen (Tuomi 2007, 108). Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella 
voimaantumisteorian toimivuutta ja esiintymistä henkilökohtaisessa avustussuhteessa 
näkövammaisten henkilöiden näkökulmasta. 
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2 VOIMAANTUMINEN HENKILÖKOHTAISENA PROSESSINA 
2.1 Voimaantuminen käsitteenä ja teorian valossa 
Tämän tutkimuksen punaisena lankana kulkee voimaantumisen käsite. Voimaantumisen 
ilmiötä voidaan lähestyä monesta eri perspektiivistä ja tutkijat käyttävät sitä monissa eri 
yhteyksissä (Siitonen 1999, 82). Muun muassa Fetterman (1996, 5-7) näkee 
voimaantumisen pohjalla olevan yhteisöpsykologian ja toiminnallisen ihmistieteen, 
joissa keskitytään ihmisiin, organisaatioihin ja yhteisöihin. Voimaantumisen 
käsitteeseen on perehdytty yhteisöpsykologisen perspektiivin lisäksi kasvatustieteen, 
sosiologian, hoitotieteen ja liike-elämän näkökulmista (Siitonen 1999, 82). 
Englanninkielinen sana empowerment suomennetaan sanoilla valtuutus, valtuuttaminen, 
voimauttaminen ja mahdollistaminen. Verbinä empower on taas saanut suomennoksen 
valtuuttaa, oikeuttaa, kelpuuttaa, antaa jollekulle mahdollisuuksia ja tehdä jollekulle 
mahdolliseksi. (MOT-sanakirja 2011.) Käytän tutkimuksessani empowerment sanan 
sijaan sanaa voimaantuminen ja voimaannuttaminen, jotka esiintyvät useimmissa 
voimaantumista käsittelevissä teoksissa. 
 
Adamsin (2003, 5-18) mukaan voimaantumisen käsite ja menettelytavat ovat alkaneet 
kehittyä Britanniassa 1980-luvun loppupuolella, mutta voimaantumisen idealla on 
kuitenkin kauaskantoisempi historia. Itseavun merkitykseen puettuna, voimaantumisen 
juuria voi löytää jo 1700-luvun Britanniasta, jolloin voimaantumista esiintyi 
sosiaalisissa suuntauksissa sekä vastavuoroisuuteen perustuvassa avunantamisessa. 
1800-luvulla voimaantumisen idea näkyi käytännössä hyvin toimeentulevan 
keskiluokan parissa, heidän korostaessa omaa hyveellisyyttään. 1960-luvulla 
voimaantuminen on puolestaan esiintynyt sosiaalisena ja poliittisena aktivismina 
sorrettujen osalta. Aktivismiliikkeet ovat etupäässä vastustaneet luokkaeroja ja ajaneet 
muun muassa naisten ja vammaisten etuja. Näin ollen voimaantumisen varsinaisten 
juurten voidaan nähdä olevan itseavussa, vastavuoroisessa auttamisessa, 1960-luvun 




Voimaantumisen voidaan katsoa kytkeytyvän kuntouttavan sosiaalityön (empowering 
social work) kenttään. Kuntouttavan sosiaalityön perustavana lähtökohtana on 
muodostaa ja pitää yllä omaehtoista selviytymistä, peruselämänlaatua sekä 
elämänhallinnan ominaisuuksia. Lisäksi kuntouttava sosiaalityö ehkäisee syrjäytymistä, 
tukee täysivaltaista kansalaisuutta ja vahventaa omaehtoisia sekä myönteisiä 
elämänvalintoja. Kuntouttavan sosiaalityön suuntautumista tarvitaan laajalti sosiaalityön 
kentällä, erityisesti vammais-, päihde- sekä mielenterveys- ja vanhustyössä. 
Perusajatuksena kuntouttavassa sosiaalityössä ovat muun muassa asiakkaan 
voimaantuminen, voimavarakeskeisyys ja osallisuus. (Kuntouttava sosiaalityö 2011.) 
 
Heikkilä-Laakso & Heikkilä (1997, 10) näkevät puolestaan voimaantumisen käsitettä 
käytettävän nykypäivänä eniten organisaatioissa, jotka ovat muutosprosessin kohteena. 
Heikkilä-Laakso & Heikkilä puhuvat empowerment-kulttuurista, jota hyödynnetään 
eräänlaisena voimakeinona, kun pyritään lisäämään innovatiivisuutta organisaatiossa. 
Empowerment-kulttuuria voidaan alkaa rakentamaan kasvattamalla yksityisen 
työntekijän sisäistä voimantunnetta esimerkiksi voimistamalla työyhteisön jäsenen 
roolivastuuta. Empowerment-kulttuurin avulla organisaatiot pystyvät kehittämään 
työyhteisön luovuutta niin yksilö- kuin ryhmätasolla sekä vahvistamaan tavoitteitaan ja 
toimintaansa. (mt. 347.) 
 
Fettermanin (1996, 5-7) mukaan empowerment, voimaantuminen, on käsitteenä 
monimerkityksellinen. Sen tarkoituksena on toimia itseapuna ihmisille ja edistää 
ihmisten itsearviointia sekä omaa kuvaa itsestä.  Voimaantumista voidaan ajatella myös 
eräänlaiseksi ihmisen kokemaksi sisäiseksi voimantunteeksi, jota Siitonen (1999, 116) 
pitää grounded theory- tutkimuksensa empiiristen tulosten ydinkäsitteenä. Sisäinen 
voimantunne ja voimaantuminen tulevat esille usein silloin kun ihmisen elämää 
rajoitetaan jollakin tavoin tai ihmistä koetetaan estää voimaantumasta. Tällaista voi 
esiintyä esimerkiksi yhteisöjen sosiaalisissa rakenteissa, joissa yksilöt saattavat estää 
toisiaan tuntemasta itseään arvokkaaksi. Sisäisen voimantunteen vähäinenkin 
vahvistaminen arvokkuudenpuutteesta kärsivän henkilön kohdalla voi saada aikaan 
uudistavia vaikutuksia ihmisen oppimisen ja kasvun kannalta. (mt. 116.) 
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Voimaantumisen tapahtumaketju on lähtökohdiltaan demokraattinen, jossa ihmistä 
rohkaistaan osallistumaan ja ottamaan osaa kysymyksiin, jotka koskettavat koko 
yhteisöä (Fetterman 1996, 5). Näkemykset omasta itsestä ja mahdollisuuksista 
rakentuvat suurilta osin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa suhteessa toisiin ihmisiin. On 
kuitenkin muistettava, ettei voimaa voi antaa toiselle, vaan voimaantuminen on aina 
lähtöisin ihmisestä itsestään. (Siitonen 1999, 116–118.) Fetterman (1996, 5) lisää, ettei 
kukaan pysty sinällään voimaannuttamaan ketään toista, vaan ihminen itse voi 
voimaantua tuen tai myötävaikutuksen avulla.  
 
Voimaantumista pidetään omakohtaisena prosessina, johon kytkeytyvät 
arvokkuudentunteen lisäksi ihmisen omat tavoitteet, pyrkimykset ja usko omiin 
edellytyksiin. Myös itseluottamus ja käsitys omasta tehokkuudesta ovat olennainen osa 
prosessia. (Siitonen 1999, 116.) Räsänen (2006, 102) määrittelee voimaantumisen 
prosessiksi, joka kytkeytyy ihmisen persoonallisuuteen, sosiaalisuuteen ja henkisyyteen 
Tapahtumaketju nousee ihminen-ympäristö suhteesta. Sisäinen voimantunne, 
voimaantuminen, sisältää tunteen oman kehityksen haltuunotosta, tavoitteen 
asettamisesta ja uskosta sen saavuttamiseen. Voimaantuminen näyttää suuntautuvan 
prosessiin, jossa yksilön edellytykset vaikuttaa oman elämäntilanteensa kannalta 
keskeisiin voimiin vahvistuvat, kuten esimerkiksi henkilökohtaiset ja sosiaaliset 
voimavarat. Voimaantumisprosessin nähdään usein tehostavan ihmisen henkilökohtaista 
hallinnantunnetta elämästään sekä vahvistavan mahdollisuuksia vaikuttaa vallitseviin 
olosuhteisiin ja päämäärien saavuttamiseen. (mt. 79.)  
 
Räsänen (mt. 78–79) näkee voimaantumisprosessin edeltävän aina ihmisen 
havahtumista ja valtaistamista. Hänen mukaansa voimaantuvalla yksilöllä täytyy olla 
valtaa sekä ulkoiseen todellisuuteen että itseensä nähden. Ihminen ei voi voimaantua 
yhtäkkisesti vaan tarvitsee yleensä yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen valtaistamisen 
tuen. Koska reitti voimaantumiseen käy havahtumisen ja valtaistamisen kautta, on reitin 
kulkenut ihminen rohkea ja itsevarma sekä orientoitunut vaikuttamaan omaan 
elämäänsä. Voimaantumiseen vaikuttavat kuitenkin paljolti toiset ihmiset, olosuhteet ja 
sosiaaliset rakenteet, joten nämä tekijät tekevät voimaantumisesta myös sosiaalisen 
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prosessin. Näin ollen voimaantumiseen liittyvä tapahtumaketju muodostuu yhdessä 
henkilökohtaisesta ja sosiaalisesta osa-alueesta. (Siitonen 1999, 116.) 
 
Voidaan todeta, että voimaantuminen on henkilökohtainen, ihmisen omasta itsestä 
lähtevä tapahtumaketju, joka vahvistaa yksilön sisäistä voimantunnetta elämän eri osa-
alueilla. Voimaantuneisuudella on myös vastakohtansa: voimattomuus. 
Voimattomuudella on kaksi alkuperää, sosiaalinen ympäristö ja ihminen itse. 
Sosiaalisella ympäristöllä tarkoitetaan voimattomuuden ilmenemistä esimerkiksi 
yhteiskunnan ja sosiaaliluokkien tasolla, jolloin voimattomuus voi olla seurausta 
yhteiskunnan järjestelmien monimutkaisuudesta ja marginalisaatiosta. Voimattomuus 
voidaan nähdä tilanteena, jossa ihmisen tahtoa, toiveita ja itsemääräämisoikeutta 
loukataan. Voimattomuuteen liitetään usein myös tunnetiloja, kuten pelokkuus ja 
ahdistuneisuus sekä erilaisia ruumiillisia oireita. Voimattomuuden ruokkimisen 
sanotaan ruokkivan lisää voimattomuutta, joten ilman toimivaa yhteisöä ja yhteiskuntaa, 
sosiaalista pääomaa ja samanvertaisen osallistumisen mahdollisuutta voimaantumiseen 
ei ole helppo palata. (Räsänen 2006, 92–95.) 
 
Fook (2002, 47–48) puolestaan kritisoi voimaantumisen ilmiötä juuri sen vuoksi, että 
voimaantumisprosessin ajatellaan usein lähtevän liikkeelle ihmisen voimattomuudesta. 
Usein tällä juuri tarkoitetaan henkilön kuuluvan johonkin marginaaliryhmään tai olevan 
muuten syrjäytynyt yhteiskunnallisesta elämästä. Tällöin voidaan suoranaisesti 
ymmärtää voimattomien yksilöiden tai ryhmien olevan huono-osaisia kun taas 
puolestaan voimaantuneet yksilöt tai ryhmät parempiosaisia. Voiko alun alkaen hyvään 
tähtäävään voimaantumisen ilmiöön liittyäkin luokittelua yhteiskunnallisella tasolla? 
Voiko voimaantuminen edesauttaa marginalisaation syntyä? Fookin (mt. 47) mielestä 
voimaantumisen prosessin ei voida ajatella sopivan jokaisen ryhmän tai yksilön 
kohdalle ja toisinaan voimaantuminen voi tarkoittaa jonkin yksilön tai ryhmän kohdalla 
jotain täysin muuta, mitä yleisesti voimaantumisesta ajatellaan. Jotkut ihmiset saattavat 
kokea voimaantumista jossain tietyssä asiassa kun taas jonkin yksilön kohdalla sama 
kokemus samasta asiasta voi johtaa voimattomuuteen. Fook (mt. 103) kuitenkin 
muistuttaa kaiken saavan alkunsa siitä, kuinka käsite voimaantuminen ymmärretään 
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sekä miten ja missä yhteyksissä voimaantumista käytetään ja erityisesti, millä tavoin 
yksilö tai ryhmä luo pohjan omalle voimaantumisprosessille. 
 
Voimaantumisen ilmiötä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Räsänen (mt. 103) 
käsittelee omalta osaltaan voimaantumisen ehtoja viidessä eri tasossa. Kohteina ovat 
yksilö, yhteisö, ryhmät ja sosiaaliluokat, yhteiskunta sekä hyvinvointivaltio, ja jokaisen 
kohdalla voimaantumisen lähtökohdat ovat hieman erilaiset. Suoraan Räsästä lainaten:  
 
1. Voimaantuminen yksilön voimaantumisena, hyvinvointina, yksilön 
kehityksellisyyden, motivationaalisten tarpeiden tarkastelun ja 
intentionaalisuuden pohjalta. 
2. Voimaantuminen yhteisöllisenä mahdollisuutena, liittymisen, 
osallisuuden, vallankäytön ja vuorovaikuttamisen pohjalta. 
3. Voimaantuminen ryhmien ja sosiaaliluokkien hyvinvoinnin 
tarkasteluna, erityisesti sosiaalisen taustan ja syrjäytymisen pohjalta. 
4. Voimaantuminen yhteiskunnan interventiona, identiteetin 
rakentumisena yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta. 
5. Voimaantuminen hyvinvointivaltion puolustamisena kansainvälisessä 




Kuvio 1. Voimaantumisen ehdot viidessä eri tasossa (Räsänen 2006). 
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2.2 Juha Siitosen voimaantumisteoria 
Juha Siitosen (1999, 116–118) kehittämä moniulotteinen voimaantumisteoria pohjautuu 
empiiriseen tutkimukseen ja sitä kautta muodostuneeseen käsitykseen ihmisen 
voimaantumista vahvasti jäsentävistä osaprosesseista. Teoreettisen yhdentymisen 
synnyttämän näkemyksen mukaan osaprosesseilla on merkittävä rooli ihmisen 
voimaantumisessa, koska ne voivat olla merkityssuhteessa toisiinsa. Osaprosessit on 
jaoteltu seuraaviin kategorioihin: päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja 
emootiot. Osaprosessit sisältyvät viiden eri premissin joukkoon, jotka puolestaan 
muodostavat varsinaisen teorian voimaantumisesta.  
 
Voimaantumisteorian kokoamisessa on hyödynnetty ydinilmiön ja keskeisten 
käsitteiden teoreettista integraatiota. Siitonen (mt. 118–119) ei rajaa teoriaa koskemaan 
mitään tiettyä ammatti- tai ihmisjoukkoa eikä myöskään mitään erityistä perspektiiviä 
tai lähestymistapaa. Voimaantumisteorian tehtävä on voimaantumisen perspektiivistä 
jäsentää voimaantumisessa syntyvän tapahtumaketjun osia ja osien välisiä 
merkityssuhteita. Voimaantumisteoria ei kuitenkaan tavoittele syiden, vaikutusten tai 
seurausten paljastamista. Voimaantumisteoriassa yksilön rooli nähdään aktiivisen, 
luovan ja vapaan toimijan kontekstissa. Ihmisen elämänprosessi muodostuu hänen 
luomistaan päämääristä sekä toiveista ja tämän vuoksi voimaantuminen on hyvin 
henkilökohtainen tapahtumaketju. Ihmisestä itsestään lähtevä prosessi on toisten 
ihmisten, olosuhteiden ja sosiaalisten rakenteiden vaikutuksen alaisena. 
 
2.2.1 Voimaantumisen osaprosessit voimaantumisteoriassa 
Päämäärät ovat hyvin henkilökohtaisia ajatuksia, joita yksilö haluaa toiminnallaan 
saavuttaa tai karttaa tietyssä ympäristössä (Turunen 1997, 11; Ford 1992, 83, viitattu 
teoksessa Siitonen 1999, 119). Määränpäiden luomiseen ja niiden saavuttamiseen 
sidoksissa olevat ja voimaantumisen kannalta keskeiset osaprosessit pitävät sisällään 
toivotut tulevaisuuden tilat, vapauden ja arvot. Toivotut tulevaisuuden tilat ilmentävät 
henkilökohtaisten ja yhteisten päämäärien asettamisen, halun ymmärtämiseen sekä 
halun menestyä. Tulevaisuuden tiloihin pyrkiminen voidaan nähdä energiaa antavana 
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lähteenä pyrittäessä välipäämääriin ja näin ollen välipäämäärien saavuttaminen 
vapauttaa uusia voimavaroja seuraaviin tavoitteisiin. Osaprosessina vapaus sisältää 
valinnanvapauden, vapaaehtoisuuden, itsemääräämisen ja autonomisuuden käsitteet. 
Vapaudella voidaan nähdä olevan suuri merkitys sisäisen voimantunteen 
muodostumisessa. Vapaaehtoisuuteen ja itsenäiseen päätökseen perustuvat valinnat ovat 
yhteydessä yksilöiden väliseen arvostukseen ja luottamukseen. Arvot puolestaan 
viittaavat voimaantumisen osaprosessina ihmisen arvomaailmaan. Päämäärien 
asettamiseen vaikuttavat hyvin usein tarpeiden ja oikeuksien lisäksi yksilön omat arvot. 
(Siitonen 1999, 119–129.) Prillentensky (1994, 359–369) lisää, että voimaantumisen 
eettinen pohja nojaa kolmeen arvoon: itsemääräämisoikeuteen, oikeudenmukaisuuteen 
ja tasa-arvoon sekä demokraattiseen osallistumiseen (Siitonen 1999, 129).  
 
Kykyuskomukset pitävät sisällään yksilön ajatukset ja uskomukset omasta itsestään. 
Usko omiin kykyihin on merkityksellinen yksilön voimavarojen ja positiivisen 
latauksen kannalta. Kykyuskomukset-kategoriaan ryhmiteltävät voimaantumisen 
kannalta merkitykselliset osaprosessit ja näkökulmat ovat minäkäsitys, itseluottamus ja 
itsearvostus, tehokkuususkomukset ja itsesäätely ja vastuu. Minäkäsitys on tärkeä osa 
voimaantumisprosessia, sillä yksilön käsitys omasta minästään on verrannollinen siihen, 
mitä hän odottaa tulevaisuudelta ja millaisia voimavaroja hän arvioi omaavansa 
suhteessa odotuksiinsa. Näin ollen minäkäsitys-osaprosessiin liittyviä alakäsitteitä ovat 
minäkuva, itsetunto ja identiteetti. Itseluottamus ja - arvostus-osaprosessit puolestaan 
kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Yksilö rohkenee ottaa riskejä, jos ympäristö on 
hyväksyvä ja arvostava. Onnistumisen tunteet lisäävät itseluottamusta, joka taas omalta 
osaltaan vahvistaa ihmisen itsearvostusta. Voimantunne ja voimaantumisen 
mahdollisuus kasvavat yksilön itsetunnon paranemisen myötä. Tehokkuususkomukset ja 
itsesäätely-osaprosessit ovat huomionarvoisia muun muassa ihmisen tavoitteisiin 
pyrkimisen, myönteisen asenteen muodostumisen ja itsetunnon vahvistumisen 
prosesseissa. Vastuu puolestaan on yhteydessä voimaantumisen kanssa, sillä ne liittyvät 
sekä henkilökohtaisiin että sosiaalisiin käyttäytymisprosesseihin. Vastuun ottaminen ja 
sen kantaminen ovat sidoksissa päämääriin pyrkimiseen, jotka taas edesauttavat 
voimantunteen muodostumista yksilössä.  (Siitonen 1999, 129–142.) 
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Kontekstiuskomukset eli yksilön toimintaympäristöön kohdistuvat ajatukset ovat 
merkityksellisiä suhteessa voimaantumiseen. On oleellista, millaisessa kontekstissa 
yksilö kokee voivansa pyrkiä kohti päämääriään; millainen ympäristö on tavoitteet 
mahdollistava, turvallinen ja luottamusta herättävä. Kontekstiuskomukset-kategoriaan 
liittyviä voimaantumisen kannalta huomionarvoisia osaprosesseja ovat muun muassa 
hyväksyntä, arvostus, ilmapiiri, toimintavapaus, autenttisuus sekä yhteistoiminta. 
Siitosen (1999, 144) tekemän selvityksen mukaan hyväksynnän kokeminen on vahvasti 
vuorovaikutuksessa ilmapiirin turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja kunnioituksen 
kokemiseen. Nämä seikat yhdessä johtavat positiivisen latauksen syntymiseen ja sitä 
kautta voimavarojen vapautumiseen. Myös arvostuksen kokeminen on yhteydessä 
voimaantumiseen. Yksilön arvostuksen kokemisen halu on niin suuri, että sen 
menettämisen pelko voi saada yksilön voimattomaksi ja epätoivoiseksi (Ojanen 1996, 
214, viitattu teoksessa Siitonen 1999, 144). Arvostukseen liittyviä lähikäsitteitä ovat 
luottamus ja kunnioitus. Osaprosessina puolestaan ilmapiiri ja sen luoma turvallisuus 
sekä tukeva ote yksilöön ovat merkityksellisiä voimaantumisen kannalta. Tällaisella 
ilmapiirillä on lisäksi nähty olevan vaikutusta päämäärien asettamisessa ja niiden 
tavoittelussa. Toimintavapaus ja tunne omasta kontrollista ilmentävät yksilön 
mahdollisuuksia vaikuttaa omassa toimintaympäristössään. Toimintavapaus 
mahdollistaa vastuun ottamisen lisäksi luovuuden ja voimavarojen vapautumisen, jotka 
puolestaan luovat yksilölle positiivisen tunteen omista kyvyistä. Autenttisen, todellisen 
ja aidon tilanteen kokeminen toimintaympäristössä synnyttää elämyksiä ja kokemuksia, 
joilla on yhteys yksilön voimaantumiseen. Autenttiset kokemukset voivat vaikuttaa 
asenteisiin ja oletuksiin sekä vapauttaa voimavaroja, jotka edistävät sisäisen 
voimantunteen kehittymistä. (Siitonen 1999, 145–150.) Yhteistoiminta-osaprosessi on 
yhteydessä kollegiaalisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Yhteistoiminta sekä siihen vahvasti 
liittyvä toisilta oppiminen muodostavat avoimen vuorovaikutussuhteen, jonka avulla 
yksilön sisäinen voimantunne voi kasvaa. Yhteistoiminnan kautta syntyvä 
vuorovaikutuksellisuus ilmenee muun muassa myös toisten kunnioittamisena, 






Emootiot eli tunteet ovat yksilön käyttämiä välineitä sekä päämäärien asettamisessa että 
saavuttamisessa. Emootiot vaikuttavat yksilön toiveikkuuteen, joka puolestaan johtaa 
voimavarojen vapautumiseen. Emootioiden kategoriaan lukeutuvat seuraavat 
voimaantumisen suhteen merkittävät osaprosessit: säätelevä ja energisoiva toiminta, 
positiivinen lataus, toiveikkuus, onnistuminen ja epäonnistuminen sekä eettisyys. 
Emootioilla voidaan katsoa olevan energisoiva ja säätelevä vaikutus eritoten silloin kun 
yksilöä vaaditaan nopeaan toimintaan, esimerkiksi ongelmien ratkomisen yhteydessä. 
Emootiot toimivat näin ollen energisoivan ja säätelevän otteen lisäksi myös 
viestintuojina, jotta yksilö pystyy tulkitsemaan vuorovaikutuksellisia tilanteita. Näiden 
tulkintojen perusteella yksilö muodostaa muun muassa kyky- ja 
kontekstiuskomuksensa. Positiivisen latauksen osaprosessi ilmentää innostuneisuutta ja 
voimavarojen luomista. Positiivinen latauksen muodostuminen kertoo, että ympäristö 
on mahdollistanut myönteisen latauksen syntymisen ja yksilö kokee olonsa kontekstissa 
sekä turvalliseksi että luottavaiseksi. Toiveikkuuden esiintyminen on myös merkittävä 
osaprosessi voimaantumisen rakentumisen kannalta. Voimaa päämäärien toteuttamiseen 
antava toiveikkuus kulkee käsi kädessä optimismin käsitteen kanssa, jolloin voidaan 
ajatella molempien tarkoittavan vahvaa uskoa asioiden järjestymiseen takaiskuista 
huolimatta. Onnistuminen ja siihen liittyvät positiiviset kokemukset ovat erityisen 
tärkeitä sisäisen voimantunteen kasvun suhteen. Onnistuminen on läheisessä yhteydessä 
kyky- ja kontekstiuskomuksiin, joten turvallinen konteksti luo hedelmällistä maaperää 
yksilön henkilökohtaisille onnistumisen kokemuksille. Toisaalta myös epäonnistumisen 
pelko pienenee turvallisessa ja luottamuksellisessa toimintaympäristössä. Kokemukset 
onnistumisesta ovat tukena niin päämäärien asettamisen kuin niiden pyrkimisenkin 
tasolla. Eettisyyden osaprosessin nähdään myös olevan yhteydessä voimaantumisen 
syntyyn. Eettisyyteen kietoutuu myös vastuu ja ne yhdessä tukevat voimaantumista. 
Lisäksi voimaantumisen saavuttanut yksilö voidaan katsoa heijastavan vastuullista ja 
sen rinnalla eettistä käytöstä. (Siitonen 1999, 152–156.)  
  
2.2.2. Voimaantumisteorian muodostavat viisi premissiä 
Siitosen (mt. 161–165) voimaantumisteoriaan kuuluu viisi (5) lähtökohtaa, premissiä, 




1.premissi: Voimaantuminen on luonteeltaan omakohtainen ja sosiaalinen 
tapahtumaketju eikä yksilö voi voimaannuttaa toista yksilöä. 
 Voimaantumiseen liitettävä prosessinomaisuus lähtee liikkeelle aina 
 yksilöstä itsestään vaikka prosessiin liittyy yhteisöllinenkin puoli. Toinen 
 yksilö ei näin ollen voi varsinaisesti tuottaa toiselle yksilölle voimaa vaan 
 pikemminkin olla tapahtumassa tukijan roolissa. Voimaantuminen saa 
 alkunsa todennäköisemmin mahdollistavaksi koetussa ympäristössä, joka 
 on yksilön kannalta turvallinen. 
 
2.premissi: Voimaantumisen tapahtumaketju saa alkunsa yksilöstä itsestään. 
Tapahtumasarjaa jäsentävät yksilön päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset 
ja emootiot. 
 Teoreettisen yhdentymisen synnyttämän näkemyksen mukaan osaproses-
 seilla on merkittävä rooli ihmisen voimaantumisessa, koska ne voivat olla 
 merkityssuhteessa toisiinsa. 
 
3.premissi: Voimaantuminen nähdään sitoutumisprosessissa katalyytin roolissa; 
voimakas katalyytti määrittää vahvan sitoutumisen kun taas voimaton katalyytti johtaa 
voimattomaan sitoutumiseen. 
 Sisäinen voimantunne on kausaalisuhteessa yksilön sitoutumiseen. 
 Esimerkiksi  on todettu, että yksilö, joka ei ole voimaantunut, on  
 pinnallisesti sitoutunut. Yksilön voimaantumisen nähdään vaihtelevan 
 asteikolla vahva-heikko. 
 
4.premissi: Yksilön voimaantuminen ja hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa.  
 Voimaantuminen on sekä yksilöllinen että sosiaalinen prosessi, joten 
 voimaantumisen ajatellaan tuovan hyvinvointia yksilön lisäksi myös 
 yhteisölle. Voimaantumisesta peräisin oleva hyvinvointi nähdään 
 kokonaisvaltaisena, jaottelematta sitä erikseen ruumiilliseen, mentaaliseen 
 tai sosiaaliseen hyvinvointiin. 
 
5.premissi: Voimaantuneisuutta ei voida luokitella stabiiliksi tilaksi. 
 Mikäli yksilö kokee muutoksia voimaantumisen osaprosessien alueella, ei 
 voimaantuneisuus ole tällöin pysyvää. Voimaantuneisuus vaihtelee 
 yksilön kohdalla: toisessa ympäristössä voimaantuneisuus on 




3 HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA OSANA NÄKÖVAMMAISEN 
HENKILÖN ARKEA 
3.1 Katsaus vammaisuuden historiallisiin lähtökohtiin 
Kurkistus vammaisuuden historiaan toimii peilin tavoin tämän päivän yhteiskunnallisia 
ilmiöitä tarkasteltaessa. Menneisyyden ymmärtäminen selventää parhaimmalla tavalla 
vammaisten henkilöiden aseman yhteyttä kunkin ajanjakson olosuhteisiin ja 
yhteiskunnallisiin konteksteihin. Lisäksi historiaan perehtyminen avartaa näkökulmaa 
pohdittaessa yleisiä luuloja ja ajatussuuntauksia vammaisuuteen liittyen. Vammaistyön 
historia kuuluu vahvasti sosiaalihistorian kenttään. (Repo 2006, 13.) 
 
Ajanlaskumme alkutaipaleilla vammaiset ovat joutuneet kokemaan sekä vainoja että 
heitteillejättöä. Kristinuskon leviämisen myötä asenteet vammaisuutta kohtaan 
muuttuivat, saaden säälin ja suojelun kaltaisia ominaisuuksia. Vuonna 1789 julki tullut 
ihmisoikeuksien julistus sekä Ranskan suuri vallankumous saivat aikaan parannuksia 
vammaisten aseman saralla, mutta sen sijaan myöhemmin valtiovallan ja kirkon 
harjoittama kontrolli ja eristäminen johtivat ankarampaan suhtautumiseen. Vammaiset 
olivat pitkälti suvun ja lähiomaisten sekä kirkon vapaaehtoisen avun varassa. 
Poikkeavat vähemmistöryhmät, joilla ei ollut kykyä tulla toimeen omillaan tai hankkia 
toimeentuloa, luokiteltiin tuona aikana yleisesti köyhiksi. (mt. 13–14.) 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa vammaisia henkilöitä on historian saatossa eritelty 
muista kansalaisista käyttäen termejä kuten tylsämielinen, vaivainen, raajarikko ja 
aistiviallinen. Vähemmistöryhmien jaottelu näkyi myös vuonna 1852 säädetyssä 
vaivaishoitoasetuksessa, joka oli kuitenkin muutoin melko suvaitseva ja näki avun 
saamisen olevan vaivaisen laillinen oikeus. Vaivaishoitoasetuksen lisäksi suomalaisessa 
yhteiskunnassa tapahtui 1800-luvun loppupuolella suuria muutoksia, joiden myötä 
yksilön vastuuta omasta elämästä alettiin korostaa ja vammaisten elinolosuhteisiin 




3.1.1 Näkövammaisten historialliset juuret Suomessa 
Suomen kielessä näkövammaisista henkilöistä käytetty sana sokea, myös 1600- ja 1700-
luvuilla muodossa sokia, on viitannut muun muassa sanaan soka ja verbeihin sokaista ja 
sokeentua. Sana soka on liittynyt sanoihin ”kalanperkeet” tai ”roskat” kun puolestaan 
verbit sokaista ja sokeentua on kytketty verbeihin ”likaantua”, ”liata”, ”tahria”. 
(Suomen kielen etymologinen sanakirja III-IV, viitattu teoksessa Harjula 1996, 57.) 
1800- ja 1900-luvulla näkökyvyn astetta kuvailtiin erilaisten käsitteiden kautta, kuten 
”perisokia”, ”umpisokia” tai ”puolisokea”. Puolestaan lievemmän laatuisista 
näkökykyyn liittyvistä vammoista käytettiin esimerkiksi nimityksiä ”kipeäsilmäinen” tai 
”huonosilmäinen”. (Ks. esim. Ganander 1787, 62, mt. 57.) Ensimmäiset tilastoidut 
tiedot sokeiden määrän selvittämiseksi Suomessa pohjautuvat 1860-luvulle. Erään 
vuonna 1873 kirkonkirjoihin perustuvan tutkimuksen mukaan täysin sokeiksi 
henkilöiksi luokiteltiin ne ihmiset, jotka pystyivät korkeintaan erottamaan päivän yöstä 
ja heitä arvioitiin olevan noin 3900. (SVT VIII 1 1873, 1-3, 35, mt. 58.) 
 
1800-luvun loppupuolella aistivammaisten heikko yhteiskunnallinen status alkoi 
herättää monessa suomalaisessa kanssaeläjässä aitoa auttamishalua. Auttamishaluun 
vaikutti osaltaan se, että aisteiltaan viallisiin suhtauduttiin yleisesti suotuisammin ja 
asenteet heitä vastaan eivät olleet niin negatiivisia kuten esimerkiksi mielenvikaisia 
kohtaan. Kansalaiset alkoivat erottaa vaivaisten joukosta kehittyviä ja erilaisessa 
avuntarpeessa olevia yksilöitä. Tämän myötä kansalaisten kasvava halu auttaa johti 
järjestäytyneen hyväntekeväisyyden lisääntymiseen. Hyväntekeväisyys laajeni 
erityisesti naisten keskuudessa ja vahvisti muun muassa naisasialiikkeiden syntyä. 
Kuvaavaa tyypilliselle hyväntekeväisyysyhdistykselle oli sen muodostuminen 
hyväosaisista ja sivistyneistä hienosto-naisista, jotka keräsivät huono-osaisille varoja 
järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ja tanssiaisia. (Repo 2006, 15–17.)  
 
Asennoitumis- ja näkötapojen muutos oli niin merkityksellinen edistysaskel, että 
Helsingissä aloitettiin ruotsinkielinen sokeiden opetus vuonna 1865 ja vuonna 1871 
vastaava suomenkielinen koulutus Kuopiossa. Näkövammaisten opetuksen 
vakiintuessa, alkoi jalansijaa sen ohella saada myös sokeiden oma järjestötoiminta ja 
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vuonna 1887 tehtävänsä aloitti yhdistys nimeltä Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner. 
Yhdistyksen suurin saavutus oli sokeain naisten työkoti, jonka tehtäväksi muodostui 
naisten ammattiopetus. Myöhemmin toimintaa jatkettiin myös miesten osalta 
ammattiopetuksen muodossa. Sokeain koulujen ja yhdistyksen toiminnan myötä 
näkövammaisten joukko näyttäytyi itsenäisenä ja omillaan toimeentulevana 
vammaisryhmänä, haluten välttää passiivisen avun kohteeksi jäämisen. Tätä ajatusta 
kannatellen sokeat itse perustivat vuonna 1900 vertaistuen kaltaisen toveriyhdistyksen 
nimeltä Käsitysten - Hand i hand. (mt. 16–17.) Sokeiden perustamat yhdistykset olivat 
tärkeitä myös sitä kautta, että näkövammaiset alkoivat miettiä omaa asemaansa 
vallitsevassa yhteiskunnassa. Yhdistykset toimivat pitkälti itseapuna ja 
ammattiyhdistysten lailla näkövammaisille henkilöille, jolloin toiminta voidaan nähdä 
myös paikallisena ilmiönä. (Kuotola 1988, 50; Vartio 1988, 260–319, viitattu teoksessa 
Huuskonen 2008, 48–49.) Yhdistysten perustavana ajatuksena on ollut yhdistyskentän 
peilaaminen jäsenistönsä kautta yhteiskunnalliselle tasolle, jolloin sen vaikutus 
politiikkaan ja valtasuhteisiin voidaan nähdä suurena ja näyttävänä tekijänä (Huuskonen 
2008, 58). 
 
Tänä päivänä näkövammaisten keskeisimmän yhdistyksen, Näkövammaisten 
Keskusliitto ry:n arvioinnin mukaan Suomessa on keskimäärin noin 80 000 
näkövammaista henkilöä kun koko maailmassa arvioitu määrä on 180 miljoonaa. 
Työikäisten näkövammaisten määrän arvioidaan olevan noin 300–400 henkilöä kun taas 
näkövammaisia lapsia syntyy Suomessa noin 70–100 vuodessa. Suurin osa Suomen 
näkövammaisista henkilöistä on ikääntyneitä heikkonäköisiä ja kehityksen voidaan 
olettaa jatkuvan samanlaisena ikäihmisten ollessa suurin väestöryhmä. (Malm 2006, 
298.) 
 
Näkövammaisuus on merkitykseltään moniulotteinen ja ottanut monia edistysaskelia 
historiallisiin lähtökohtiin nähden. Nykyään yhteiskunnan määriteltävissä oleva 
näkövammaisuuden käsite on riippuvainen yhteiskunnassa vallitsevista arvomaailmoista 
sekä siitä, millaista näkökykyä yhteiskunta kansalaisiltaan vaatii. Näkövammaiseksi 
henkilöksi on näin ollen monenlaisia määritelmiä ja vaikutusvaltaisin niistä on 
Maailman terveysjärjestö WHO:n luokittelu. WHO:n luokittelu perustuu lääkärin 
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arvioimaan silmän näöntarkkuuteen. Esimerkiksi heikkonäköisenä voidaan pitää 
henkilöä, jonka näöntarkkuus alle 0,3 lasikorjauksen jälkeen tai sokeana henkilöä, jonka 
näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0,05. Näkövammaisuutta on kuitenkin 
taulukkojen sijaan suositeltavampaa arvioida näkövammasta aiheutuvan toiminnallisen 
haitan perusteella. (Malm 2006, 298–299.) 
 
Toiminnallisella haitalla tarkoitetaan sitä yksilökohtaista haittaa, joka seuraa näkökyvyn 
menettämisestä jokapäiväisessä arjen ja elämän toiminnoissa. Toiminnallisen haitan 
määrittelyn johtoajatuksena on näkövammaisen oma kokemus siitä, millä tavoin 
näköaistin heikentyminen tai puuttuminen haittaa jokapäiväistä elämää. Näkökyvyn 
vaurio voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi henkilön liikkumisen, lukemisen tai 
kirjoittamisen taidoissa. Toimintavaikeudet näkövammaisten henkilöiden kohdalla 
liittyvät usein havainnointiin, arviointiin ja tunnistamiseen. Toimintakyvyn 
heikentyminen on kuitenkin sidoksissa näkövammaisen henkilön ikään ja näkövamman 
ajalliseen kestoon. Haitan laajuus on osaltaan riippuvainen henkilön henkisestä, 
fyysisestä ja sosiaalisesta kokonaisuudesta, kuten myös elämänhallinnan taidoista ja 
elämäntavoista. Toiminnallisen haitan laajuuteen vaikuttavat oletettavasti muun ohella 






3.2 Henkilökohtainen avustaja osana vammaisen henkilön arkea 
Henkilökohtaisen avun juuret ulottuvat Suomessa sotien jälkeiseen aikaan, jolloin 
sodassa ja sodassa vammautuneiden ihmisten asioita alettiin järjestellä. 
Invalidihuoltolaki laadittiin tätä tarkoitusta varten vuonna 1946 ja oli voimassa aina 
vuoteen 1987 saakka. Vanhan invalidihuoltolain aikana tapahtui ensiaskel kohti 
henkilökohtaisen avun järjestelmää kun Kauniaisten kunta oli ottanut mallia Tanskasta 
ja päättänyt myöntää asukkaalleen henkilökohtaisen avustajan. Seuraavaksi 
vastaavanlaisen päätöksen teki Espoo ja vuonna 1985 järjestelmä rantautui Helsinkiin. 
Erinäisten vaiheiden jälkeen komitea jätti mietinnön, jossa henkilökohtainen apu olisi 
yksi palvelu muiden joukossa. (Könkkölä 2006, 21–23.)  
 
Vuonna 1987 astui voimaan sekä laki että asetus vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Lain tarkoituksena on olla 
toissijainen suhteessa sosiaalihuoltolakiin (710/1982), joka tarjoaa ensisijaisen 
yleislainsäädännön palvelujen turvaamiseksi. Normihierarkiassa kolmantena 
vammaispalvelujen takaamisen turvaajana on kehitysvammalaki (519/1977) (Ahola & 
Konttinen 2009, 18.) Vammaispalvelulakiin tehtiin vastikään muutoksia ja erityisesti 
tämä koski juuri henkilökohtaista apua. Uusi henkilökohtaista avustajajärjestelmää 
koskeva säädös tuli voimaan 1.9.2009, jolloin henkilökohtainen avustajapalvelu siirtyi 
kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja muuttui määrärahasidonnaisesta 
palvelusta subjektiiviseksi oikeudeksi. Tämä edellyttää palvelun kirjaamista 
palvelusuunnitelmaan, jossa on huomioitava vammaisen henkilön oman mielipiteen 
lisäksi yksilöllisen avun tarve sekä elämäntilanne kokonaisvaltaisesti. 
(Vammaispalvelulaki 380/1987; Ahola & Konttinen 2009, 5; Räty 2010, 231–267)  
Lakimuutos tapahtui portaittain niin, että muutoksen alussa kunnan oli järjestettävä 
vaikeavammaiselle henkilölle vähintään 10 tuntia kuukaudessa henkilökohtaista apua 
kun vuoden 2011 alusta määrä nousi 30 tuntiin kuukaudessa (Maidell 2010, 239). 
Vammaispalvelulain henkilökohtaiseen avustajajärjestelmään kohdistuneen uudistuksen 
tarkoituksena on ollut lisätä yhdenvertaisuutta ja suvereniteettia sekä parantaa 




Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain ilmestyvän tilastoraportin (2010) 
mukaan 1990-luvun alusta alkaen vammaispalvelulain mukaisten palveluiden käyttö on 
ollut nousussa. Kun vuonna 2000 henkilökohtaisen avustajajärjestelmän piirissä on ollut 
lähestulkoon 3000 asiakasta, on vastaava luku ollut vuonna 2008 keskimäärin 5400. 
Viime vuosien asiakasmäärät ovat näin ollen kasvaneet 9 prosentin vuosivauhtia.  
Joustava avustajajärjestelmä luo vammaiselle henkilölle valinnanvapauden 
mahdollisuuden itsenäisten päätösten rinnalla, mutta edellyttää kuitenkin kykyä toimia 
työnantajana. Itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus ovat puolestaan avaimia 
voimaantumisprosessiin, jonka eri vaiheissa henkilökohtaisella avustajalla voi olla 
merkittävä rooli. Vammaispalvelulaki (380/1987) määrittelee henkilökohtaisen 
avustajajärjestelmän taloudelliseksi tukitoimeksi, jolloin vammainen henkilö voi palkata 
työntekijän avustamaan itseään päivittäisissä toiminnoissa voidakseen toteuttaa kaikille 
kuuluvaa itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluu muun muassa 
asuminen sekä eläminen itsenäisesti ja omaehtoisesti. (Könkkölä 2006, 24; Räty 2010, 
239–241.)  
 
Avustettavan ja avustajan välillä vallitsee työsuhde, joka edellyttää aina kirjallista tai 
suullista työsopimusta. Kunta ei voi vaikuttaa avustajan työhön liittyviin seikkoihin, 
vaan ne ovat täysin työnantajan ja työntekijän välillä sovittavia asioita. (Räty 2010, 
234–236.) Kunnissa on ollut yleisenä käytäntönä, että asiakas ohjataan hakemaan 
sosiaalitoimesta avustajapalvelua ensisijaisesti kirjallisella lomakkeella, mutta myös 
suullinen hakemus on mahdollinen. Hakemuksessa asiakasta pyydetään yleensä 
kuvailemaan ja arvioimaan eri toimintakykyyn liittyviä osa-alueita, joihin tarvitsee apua 
sekä kartoittamaan mahdollista tarvittavaa avustajatuntimäärää. (Heinonen 2006b, 61–
62.) Henkilökohtaisesta avusta kertyvät kustannukset kuuluvat yhteiskunnan 
maksettavaksi, jolloin päämääränä on esimerkiksi vaikeasti vammaisten henkilöiden 
laitoshuollon tarpeen ehkäisy ja vähentäminen. Tällöin henkilökohtaista avustajaa 
voidaan hyödyntää lain mukaan sellaisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa, 
joissa henkilö vamman tai sairautensa vuoksi on toisen ihmisen avun tarpeessa. 
Avustaminen voi tapahtua vammaisen henkilön kotona tai kodin ulkopuolella, 
esimerkiksi asioinnissa, työssä tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa. (Räty 2010, 
234–235.) Kokemukset täysimittaisesta kansalaisuudesta sekä osallistuminen ovat 
itsessään hyvin merkittäviä voimaantumiseen johtavia osatekijöitä. Henkilökohtainen 
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avustaja mahdollistaa vammaisen henkilön osallisuuden ja toimii näin ollen 
tukiverkkona vammaisen henkilön voimaantumisessa ja sen osaprosesseissa. 
 
Vammaisen henkilön palveluksessa olevaa työntekijää kutsutaan henkilökohtaiseksi 
avustajaksi. Avustaja on apuna sellaisissa jokapäiväisissä toiminnoissa ja tehtävissä, 
joista avustettava itse ei pysty suoriutumaan, kuten kotona henkilökohtaisesta 
hygieniasta huolehtiminen, pukeutuminen, ruoan valmistus ja kodinhoito. Kodin 
ulkopuolella avustajasta on apua asioimisessa, harrastuksissa tai vaikkapa työnteossa. 
Avustaja ei kuitenkaan ole hoitotyöntekijä, vaan avustaa ennen kaikkea teknisissä 
asioissa. Työtehtävät, työajat ja työympäristö vaihtelevat esimiehen eli avustettavan 
avuntarpeen mukaisesti, joten avustajan työnkuva voi olla hyvinkin liikkuva. (Heinonen 
2006a, 43.) Henkilökohtainen avustaja avustaa vammaista henkilöä hänen tarpeidensa 
mukaan. Vähäinenkin avustajan kuukausituntimäärä voi olla tukena vammaisen 
henkilön voimaantumisprosessissa, sillä voimaantuminen on yksilöllinen ja henkilöstä 
itsestään lähtevä tapahtumaketju. 
 
Henkilökohtaisen avustajan työ on rinnastettavissa vapaaehtoistyöhön. 
Henkilökohtainen avustajatoiminta toimii lähes samojen periaatteiden varassa kuin 
vapaaehtoistyökin, vaikka henkilökohtainen avustaja saa tekemästään työstä 
pienimuotoisen korvauksen. Henkilökohtaisen avustajan ja vapaaehtoistyöntekijän 
yhdistävät tekijät löytyvät auttamisen halun ja lähimmäisen rakkauden motivoivista 
periaatteista. Yhtä hyvin vapaaehtoistyön kaltaiseen henkilökohtaisen avustajan työhön 
voi myös houkutella halu kehittyä ihmisenä ja vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla. 
(Harju 2005, 78.) Kuten vapaaehtoistyössä on kyse vapaaehtoisuudesta, lähtee myös 
henkilökohtaisen avustajan tahto ja motivaatio työhön ihmisestä itsestään. Näin ollen 
henkilökohtaisen avustajan tekemä työ voidaan nähdä vapaaehtoistyön rinnalla 
aktiivisen kansalaisuuden konkreettisena ilmentymänä. Henkilökohtainen avustaja 
toimii työssään oman identiteettinsä varassa, kohtaa muita ihmisiä ja osallistuu sekä 
ennen kaikkea toimii toisten ihmisten hyväksi ja välittää. Toisin päin ajateltuna 
henkilökohtaisen avustajan työn voidaan nähdä kehittävän eettistä arvomaailmaa sekä 
syventävän ihmisen omaa persoonallisuutta. Henkilökohtaisen avustajan tekemä työ 
parantaa avustajan omia taitoja osallistua, toimia ja vaikuttaa. Työ myös kasvattaa 
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henkilökohtaista avustajaa erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja kommunikointiin. (Harju 
2005, 69–70.)  
 
Näkövammaisten Keskusliiton, Kynnyksen, Suomen MS-liiton ja Lihastautiliiton 
yhteistyöhankkeen, HAJ-projektin, teettämän valtakunnallisen haastattelututkimukseen 
mukaan vammaisen henkilön avustajan soveltuvuus on niin ikään tärkeämpi seikka kuin 
avustajan koulutustausta. Avustajan on tultava toimeen esimiehensä kanssa ja osattava 
tehdä töitä hänen kotonaan. Sosiaalitoimen edustajistolla oli myös vahva mielipide siitä, 
että henkilökemioilla on myös suuri rooli avustajan ja avustettavan työsuhteessa. 
(Heinonen 2006b, 72–73.) HAJ-projektiin, henkilökohtaisen avustajajärjestelmä 
kehittämisprojektiin, haastateltiin muiden ohella vammaisia työnantajia, joilla oli 
erilaisia käytännön työkokemuksia henkilökohtaisista avustajista. Työnantajina 
vammaiset henkilöt kokivat sosiaalitoimen edustajien kaltaisesti henkilökemioiden 
kohtaamisen tärkeäksi sekä avustajan valinnan haastavaksi. Eniten annettiin arvoa sille, 
että avustaja on muun muassa rehellinen, omatoiminen, joustava, sosiaalinen, 
vastuullinen ja empaattinen. Eritoten näkövammaiset painottivat avustajan täytyvän olla 
tarkkaavainen ja pystyvän kuvailemaan erinäisiä asioita ja tilanteita. Henkilökohtaiselta 
avustajalta toivottiin usein myös tietynlaista jämäkkyyttä sekä oman elämän hallintaa. 
Huonona piirteenä avustajassa mainittiin liian hallitseva persoona. (Heinonen 2006c, 
98–99.) 
 
Henkilökohtaisen avustajan työ voidaan nähdä vapaaehtoistyön rinnalla eräänlaisena 
kutsumuksena, mutta työn kuva on monesti haastava. Avustajan työ vaatii 
persoonallisen sopivuuden ohella sitoutumis- ja joustamiskykyä sekä toisaalta myös 
asiakaspalvelulähtöisyyttä. Henkilökohtainen avustaja kohtaa työssään monenlaisia 
tilanteita, joissa kysytään usein monipuolisten kykyjen hallintaa. Erilaisten taitojen 
lisäksi avustussuhteen peruspilareita ovat luottamuksellisuus ja avustettavan 
yksilöllinen tuntemus. Etenkin luottamuksellisen suhteen syntyminen on työn 
miellyttävyyden ja onnistumisen kannalta erityisen tärkeää. (Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö et al. 2006, 206.) Hyvä ja luottamuksellinen avustussuhde voi yhtä hyvin 
johtaa vammaisen henkilön voimaantumisen lisäksi henkilökohtaisen avustajan sisäisen 
voimantunteen kasvuun.  
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3.3 Henkilökohtainen avustaja näkövammaisen henkilön voimaantumisen tukena 
Henkilökohtainen avustaja on vammaisen henkilön äänen vahvistaja. 
Henkilökohtaisella avustajatoiminnalla voidaan myös nähdä olevan syrjäytymistä 
ennaltaehkäisevä vaikutus. (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö et al. 2006, 204–206.) 
Lisäksi henkilökohtaista avustajaa on alusta saakka pidetty vammaisen henkilön 
tavallisen arjen ja itsenäisen elämän mahdollistavana tekijänä. Itsenäisen elämän käsite 
pitää sisällään täysivaltaisen kansalaisen roolin ja yhteisön tavallisena jäsenenä 
olemisen, joihin jokaisella on täysivaltainen oikeus. Erityisesti itsenäisen elämän 
sisältäviä tavoitteita ovat monen vammaisen henkilön kohdalla esteettömyyden, 
helppokäyttöisyyden ja saavutettavuuden toteutuminen sekä omista asioista 
päättäminen. (Könkkölä 2006, 20–21.) Könkkölän (mt.) mukaan edellä mainitut asiat 
edellyttävät henkilökohtaisen avun lisäksi vammaisen henkilön voimaantumista.  
 
Henkilökohtaisen avun ja voimaantumisen yhteyttä näkövammaistyössä ei ole aiemmin 
tutkittu. Näkövammaisten Keskusliitto ry:n Näkövammarekisterin tietopalvelusta 
(Neuvonen 2010) saamani tieto varmisti oman oletukseni, ettei samankaltaista 
tutkimusta aiheesta olla tehty Suomessa eikä muuallakaan maailmassa. Tämän 
perusteella katson, että kandidaatin tutkielmani Henkilökohtainen avustaja vammaisen 
henkilön voimaantumisen tukena (Saari 2010) on ollut ensimmäinen askel kohti 
tutkimusta, jossa selvitetään henkilökohtaisen avun merkitystä vammaisen henkilön 
voimaantumisprosessin näkökulmasta. Kandidaatin tutkielmani tavoitteena oli selvittää 
vammaisen henkilön voimaantumisen kokemusten tunnistamista henkilökohtaisen 
avustajan näkökulmasta katsottuna.  
 
Punaisena lankana tutkielmassani kulki Juha Siitosen (1999, 116–165) määrittelemä 
voimaantumisteoria. Tutkielmani lähtökohtana oli etnografinen aineisto, joka pohjautui 
omiin havaintoihini henkilökohtaisena avustajana. Tutkimuksen perimmäinen tarkoitus 
oli peilata oman työn vaikuttavuutta voimaantumisen eri osaprosesseihin vammaisen 
henkilön voimaantumisen tapahtumaketjussa. Tutkimustulosteni mukaan 
henkilökohtaisen avustajan apu voidaan nähdä tekijänä, joka mahdollistaa 
voimaannuttavien tilanteiden syntymisen ja luo hedelmällistä maaperää vammaisen 
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henkilön sisäisen voimantunteen kasvuun. Voimaantuminen on viiden eri osaprosessin 
summa, joissa jokaisessa henkilökohtainen apu oli silmin nähden hyödyksi. Erityisesti 
kandidaatin tutkielmastani oli havaittavissa, että henkilökohtainen avustaja pystyy 
vaikuttamaan omalla toiminnallaan eniten voimaantumisen kontekstiuskomuksiin. 
Kontekstiuskomusten saralla avustettavan ja avustajan välille voi parhaimmillaan 
syntyä vuorovaikutuksellinen, luotettava ja turvallinen työsuhde. Toimiva avustussuhde 
vaikuttaa positiivisesti myös muiden voimaantumisen osaprosessien alueille ja on 
otollinen maaperä sekä vammaisen henkilön että avustajan sisäisen voimantunteen 
kasvuun. 
 
Vaikka henkilökohtaisen avustajan vaikutuksesta näkövammaisen henkilön 
voimaantumiseen ei löydy aiempaa tutkimustietoa, näen voimaantumisen ilmiön olevan 
läheisesti kytkeytyneenä henkilökohtaisen avun eettisiin periaatteisiin. 
Henkilökohtaiseen apuun liittyvää toimintaa kehittävän valtakunnallisen 
Assistentti.info-verkoston laatima Henkilökohtaisen avun eettisten periaatteiden-opas 
(2010) henkilökohtaisen avun käyttäjille ja henkilökohtaisille avustajille antaa hyvän 
pohjan voimaannuttavalle avustussuhteelle. Eettisissä periaatteissa voidaan katsoa 
esiintyvän lähestulkoon voimaantumisen ilmiön kaltaisia lähtökohtia ja 
perusperiaatteita, kuten ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, 
ammatillinen yhteistoiminta ja salassapito sekä yksityisyys. Henkilökohtaisen avun 
eettisiin periaatteisiin kuuluvan ihmisarvon kunnioittamisen sekä salassapidon ja 
yksityisyyden voidaan nähdä sijoittuvan Siitosen (1999) määrittämien voimaantumisen 
emootiot-osaprosessiin, jossa molemminpuolinen arvostus luo positiivista latausta 
avustussuhteeseen luoden mahdollisia henkilökohtaisia onnistumisia. Salassapito ja 
avustettavan yksityisyyden vaaliminen suhteessa voimaantumisen ovat myös 
tunnistettavissa emootiot-osaprosessin kohdalla. Puolestaan eettisten periaatteiden 
itsemääräämisoikeuden ja ammatillisen yhteistoiminnan voidaan katsoa linkittyvän 
voimaantumisen kontekstiuskomusten-osaprosessiin. Itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen lisää voimaantumiseen kuuluvaa toimintavapautta kun taas ammatillinen 
yhteistoiminta kytkeytyy voimaantumista edistävään luotettavaan työilmapiiriin sekä 




4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
4.1 Tutkimusongelma ja tutkimusote 
Tämän tutkielman keskeisenä tehtävänä on tarkastella henkilökohtaisen avustajan 
yhteyttä näkövammaisen henkilön sisäisen voimantunteen kasvuun. 
Voimaantumisprosessi rakentuu osaprosessien kautta, joiden myötä voimaantuminen on 
mahdollista. Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä näkövammaisen henkilön 
perspektiivistä henkilökohtaisen avustajan työhön ja saada selville avustajan vaikutusta 
avustettavan voimaantumisprosessin muodostaviin osaprosesseihin. Keskeisin 
tutkimusongelma on: ”Millä tavoin henkilökohtainen avustaja voi olla avustettavan 
näkökulmasta näkövammaisen henkilön voimaantumisen osaprosessien tukena?”. 
Tutkimuskysymyksen avulla haen vastausta voimaantumisen kokemusten 
tunnistamiseen näkövammaisen henkilön arjen keskellä ja erityisesti silloin kun 
henkilökohtainen avustaja on läsnä. Lisäksi mielenkiintoni kohdistuu kysymyksiin, 
kuten millä tavoin voimaantumisen osaprosessit voivat vaikuttaa avustussuhteen laatuun 
ja millainen avustussuhde on hedelmällinen näkövammaisen henkilön 
voimaantumiselle? 
 
Idea pro gradu-tutkielman aiheeseen syntyi omien työkokemusteni pohjalta 
henkilökohtaisena avustajana sekä kiinnostuksesta avustajajärjestelmää kohtaan. Lisäksi 
tekemäni kandidaatin tutkielma innosti jatkamaan aiheen parissa eri näkökulmasta asiaa 
tarkastellen. Halusin ottaa tutkimuskohteekseni näkövammaiset henkilöt, sillä 
mielestäni näköaistin menettäneet henkilöt ovat osa haasteellista ja erityisen 
mielenkiintoista vammaryhmää. Näköaistin menettäminen tuo monenlaisia suuria 
muutoksia arkeen ja totuttautuminen näön puuttumiseen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti 
henkilön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  
 
Henkilökohtainen avustajapalvelu on yleisesti melko tuntematonta aluetta. Itse 
henkilökohtaisen avustajan töitä tehneenä näen, että henkilökohtaisten avustajien 
korvaamaton ja merkittävä työpanos jää liialti varjoon eikä sitä tavallisesti osata 
arvostaa yhteiskunnan tasolla. Näkövammaisten henkilöiden kohdalla 
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henkilökohtaiselta avustajalta vaaditaan usein myös tietynlaisia piirteitä, joita muiden 
vammaryhmien avustajilta ei välttämättä edellytetä. Henkilökohtainen apu on sen myötä 
useille näkövammaisille henkilöille äärimmäisen tärkeä ja voimaannuttava tukimuoto, 
jota ilman monikaan ei pystyisi selviytymään arkipäivän askareista. Sen vuoksi on 
mielenkiintoista tutkia ja nähdä, miten henkilökohtainen avustaja voi olla yhteydessä 
näkövammaisen ihmisen voimantunteen kasvuun. Aihe on lisäksi hyvin ajankohtainen 
uuden lakimuutoksen myötä, jossa henkilökohtainen apu muuttui subjektiiviseksi 
oikeudeksi. Subjektiivisen oikeuden myötä jokaisella vammaispalvelun asiakkaalla on 
mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Näin ollen 
on selvää, että uuden lakimuutoksen ohella henkilökohtaisia avustajia tarvitaan rutkasti 
lisää. Entisestään kasvava avustajapula nostaa toivon mukaan arvostusta 
henkilökohtaisia avustajia kohtaan ja antaa aihetta miettiä, minkä vuoksi 
henkilökohtaiset avustajat ovat niin tärkeitä näkövammaisen henkilön elämässä. 
(Vammaispalvelulaki 380/1987; StVM 32/2008 vp – HE 166/2008 vp.) 
 
Tutkimukseni on lähtökohdiltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 
Kvalitatiivinen tutkimus keskittyy todellisen elämän kuvailuun ja pyrkii 
kokonaisvaltaiseen kohteen tutkimiseen. Voidaan todeta, että kvalitatiivinen 
tutkimusote pyrkii ennemminkin löytämään tai paljastamaan tosiasioita kuin 
todentamaan jo olemassa olevia väittämiä totuudesta. (Hirsjärvi et al. 2009, 161.) 
Alasuutarin (1995) mukaan laadullinen tutkimus on helppoa ja käytännöllistä, koska 
tulokset ovat hyvin usein helposti mitattavissa ja yleistettävissä. Laadullinen tutkimus 
rajattomine käyttömahdollisuuksineen avaa silmiä ja luo uutta tietoa tuntemattomista 
alueista. Alasuutari pitää laadullista tutkimusta ”palana tutkittavaa maailmaa” ja kutsuu 
sen vuoksi kvalitatiivista menetelmäsuuntausta monitasoiseksi ja moniulotteiseksi kuin 
itse elämä. (Viitattu teoksessa Töttö 2000, 34–36.)  Ymmärtävänä tiedekäsityksenä 
laadullinen tutkimus pohjautuu hermeneuttiseen tieteenfilosofian suuntaukseen. 
Hermeneutiikka painottaa, positivismin syiden ja yleisten lakien sijaan, yksilöiden ja 
yhteiskunnan merkitysten tulkintaa ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Hermeneuttinen 
ihmiskäsitys erottaa ihmisen muista luonnonolioista, sillä ihminen on tietoinen, 
kulttuurinen ja vapaa luonnonolio. (Tuomivaara 2005, 29.)  
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Empiirisen tutkimukseni tieteenfilosofinen tutkimusstrategia pohjautuu fenomenologis-
hermeneuttiseen perinteeseen, nojaten laajempaan hermeneuttiseen tutkimustraditioon. 
Laineen (2001) mukaan fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen kohteena on 
erityisesti kokemuksen merkitys ja näin ollen tutkittavan ilmiön käsitteellistäminen. 
Hermeneuttinen ulottuvuus fenomenologisessa tutkimuksessa näyttäytyy tulkinnan 
tarpeellisuutena. Varto (1992) lisää tulkinnan olevan merkittävä sellaisissa laadullisissa 
tutkimuksissa, joissa yksittäisen ihmisen kokemusmaailma on tulkinnan kohteena. 
Tutkittaessa kokemuksen merkityksellisyyttä, voidaan todeta oletettavasti tutkittavan 
ilmiön olevan lähellä elämismaailmaa, mutta sellaisessa ulottuvuudessa, ettei se avaudu 
sellaisenaan käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle. (Viitattu teoksessa Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 35.) Tutkimuksessani pyrin tulkitsemaan ja tuomaan esille 
voimaantumisen ilmiön esiintymistä ja yhteyttä henkilökohtaiseen apuun 
näkövammaisten henkilöiden kokemusten kautta. Tavoittelen voimaantumisen ilmiön ja 
henkilökohtaisen avustajan välisen yhteyden avaamista sekä selkeyttämään 
henkilökohtaisen avustajan merkitystä voimaannuttavasta näkökulmasta 
elämismaailman tasolla. 
 
Tämä henkilökohtaisen avun merkitystä näkövammaisen henkilön 
voimaantumisprosessissa tutkiva pro gradu-tutkielma on määriteltävissä kuvailevaksi eli 
deskriptiiviseksi tapaustutkimukseksi. Tapaukseksi voidaan katsoa muun muassa yksilö, 
pari, perhe, yhteisö tai vaikkapa kokonainen valtio. Tapaustutkimus on hyödyllinen 
juuri silloin kun halutaan tutkia syvällisesti jotain tiettyä tilannetta. Sen vuoksi 
tapaustutkimus pyrkii erityisesti tulkitsemaan yksittäisten tapausten kautta laajempia 
ilmiöitä ja merkityksiä. Tapaustutkimuksen voidaan nähdä etsivän prosesseja ja sisäisiä 
”lainalaisuuksia” linkittäen ne laajempialaiseen yhteiskunnalliseen tai 
sosiokulttuuriseen merkityskenttään. (Gilgun 1997, 298–299.) Tapaustutkimuksessani 
kohteena ovat näkövammaiset henkilöt, joilla on henkilöhenkilökohtainen avustaja. 
Pyrkimyksenäni on kuvata avustussuhteen elementtejä voimaantumisen näkökulmasta 
ja selvittää, kuinka suuri merkitys henkilökohtaisella avustajalla voi olla 
näkövammaisen henkilön voimaantumisprosessissa. Tutkimusstrategisesti kuvailevan 
tutkimuksen avulla halutaan juuri tutkia ilmiön, tässä tapauksessa voimaantumisen, 
laadullisia ominaisuuksia ja tutkimuksen kannalta keskeisiä piirteitä avustussuhteen 




Tavat ja käytännöt, joiden avulla havaintoja kerätään tutkimukseen, määrittävät 
käytettävän tutkimusmenetelmän, eli metodin. Tutkimusongelma ja tutkimusmetodi 
kulkevat tiiviisti yhdessä ja ovat empiirisen tutkimuksen teossa hyvin keskeisessä 
asemassa. Näin ollen suunnannäyttäjänä menetelmän valitsemisessa toimii se, millaista 
tietoa tutkija etsii ja keneltä. (Hirsjärvi et al. 2009, 183–185.) Erityisesti tarkka selostus 
tutkimuksen kaikkien vaiheiden toteuttamisesta vaikuttaa laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden (validius) arviointiin. Tutkimuksen validiutta voidaan tarkastella tutkijan 
kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhtenäisyyden perusteella. (mt. 
232–233.) Silverman (2000, 175–176) puolestaan toteaa, ettei tutkimuksen 
rehellisyyden arvioimiseksi ole laadullisen tutkimuksen perinteessä varsinaista kultaista 
keskitietä, vaan tutkimusta on arvioitava kokonaisuutena. Tutkimuksen luotettavuus on 
myös yhteydessä tutkimuksen eettisyyteen. Eettinen sitoutuneisuus ohjaa hyvää sekä 
uskottavaa tutkimusta ja voidaan sanoa, että eettiset kysymykset ovat tutkimuksen teon 
lähtökohta. Tutkimuksen eettisenä pohjana toimivat ihmisoikeudet ja tutkittavien suoja. 
Hyvään tieteellisen käytäntöön kuuluu, että tutkija selvittää tutkimukseen osallistuneille 
heidän oikeudet ja osuuden tekijyydestä sekä tutkimusryhmään kuuluvien vastuut ja 
velvollisuudet. (Tuomi 2008, 143–155; Tuomi & Sarajärvi 2009, 125–133.) 
 
Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty käyttäen haastattelumenetelmää, jonka kehykset 
ovat muodostuneet neljästä eri teemasta. Teemoitettu, puolistrukturoitu haastattelu oli 
luonnollinen valinta tutkimusongelmani teoriasidonnaisuuden kietoutuen. Haastattelun 
teemoilla tarkoitetaan niitä alueita, joihin haastattelukysymysten voidaan katsoa 
kohdistuvan. Tässä tutkimuksessa haastattelun teemat ovat Juha Siitosen (1999) 
voimaantumisteorian mukaiset neljä kategoriaa: yksilön henkilökohtaiset toiminnan 
tavoitteet, ajatukset ja uskomukset omasta itsestä, yksilön tulkinta toimintaympäristöstä 
sekä yksilön kokemat tunnetilat. Teemahaastattelu antaa tutkijalle vapauden 
kysymystenasettelun muodossa, muodostaen kuitenkin juuri teemojen avulla 
haastattelun etenemisen raamit. Haastattelu tiedonhankinnan muotona on aina kielen 
käyttöön perustuvaa, kahden ihmisen välistä kommunikaatiota. Vuorovaikutuksellinen 
haastattelutilanne rakentuu sanoista ja niiden kielellisistä merkityksistä ja 
luonnehdinnasta. Haastattelun kautta pyritään luomaan uusia ja yhteisiä merkityksiä 
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objektien ja asiaintilojen välille. Näin ollen on huomionarvoista, että erityisesti 
haastatteluun osallistuneilla henkilöillä on pyrkimys välittää kielen avulla oma näkemys 
suhteestaan käsiteltävään aiheeseen. Puolestaan haastattelijan tehtävänä on saada 
selville, miten nämä merkitykset rakentuvat objektin ja tietyn asiantilan suhteen. 
(Hirsjärvi & Hurme 2004, 47–66.)  
 
Tämän voimaantumisprosessia avustussuhteessa näkövammaisen henkilön kokemusten 
näkökulmasta kartoittavan tutkimuksen kohteena olivat näkövammaiset henkilöt, joille 
oli myönnetty Vammaispalvelulain 380/1987 mukainen henkilökohtainen avustaja. 
Haastateltavia oli yhteensä viisi (5) henkilöä, jakautuen alueille Etelä- ja Pohjois-Savo. 
Sukupuolijakauma näkövammaisten haastateltavien kohdalla oli kolme (3) naista ja 
kaksi (2) miestä, iältään 32–55-vuotiaita. Pohjois-Savon osalta haastateltavat olivat 
henkilöitä, joita olen itse henkilökohtaisesti aiemmin avustanut kun taas Etelä-Savon 
alueella haastattelemani ihmiset olivat minulle tuntemattomia. Etelä-Savon alueen 
haastateltavista jokaisella oli kokemusta yhdestä henkilökohtaisesta avustajasta kun 
puolestaan Pohjois-Savon seudun näkövammaisilla henkilöillä oli useita avustaja-
kokemuksia. Kaikki haastattelemani näkövammaiset olivat työikäisiä ja työelämässä 
mukana olevia henkilöitä, lukuun ottamatta vastasyntyneen vauvan perheenäitiä.  
 
Ensisijaisena tarkoituksenani oli kerätä koko haastateltava kohdejoukko Etelä-Savon 
alueelta. Haastateltavien löytäminen Etelä-Savon seudulta osoittautui kuitenkin 
vaikeammaksi kuin olin kuvitellut, sillä maakunnassa on ollut tapana korvata 
henkilökohtainen avustaja-palvelu joko saattajapalvelulla tai omaishoidon tuen 
periaatteella. Etelä-Savon alueella tutkittavien löytämisessä auttoi vammaispalvelun 
erityistyöntekijä sekä kaupungin keskussairaalan näkövammaisten kuntoutusohjaaja. 
Kyseiset henkilöt esittelivät ensin alustavasti asiakkaalleen tutkimukseni aiheen, jonka 
jälkeen asiakkaan suostumuksella yhteyshenkilöni pystyivät luovuttamaan 
asiakkaidensa yhteystiedot minulle.  
 
Yhteydenotto haastateltaviin tapahtui aloitteestani puhelimitse, yhden haastateltavan 
kohdalla ensikontaktina toimi sähköpostiviesti. Yhteydenoton sisältöön kuului oman 
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esittäytymiseni lisäksi tutkimuksen tarkoituksen esittely aihepiireineen. 
Tapaamisajankohdat kuten haastattelupaikkakin oli jokaisen haastateltavan kohdalla 
helposti sovittavissa. Etelä-Savon alueella haastattelutilanteet tapahtuivat 
näkövammaisten henkilöiden pyynnöstä heidän kotonaan kun taas puolestaan Pohjois-
Savossa haastattelin henkilöt heidän työpaikallaan. Havaitsin, että turvallisen ja tutun 
ympäristön valitseminen oli myös näkövammaisten henkilöiden kannalta otollinen, 
edistäen kommunikoinnin helppoutta ja puolestaan minimoiden haastattelusta 
mahdollisesti aiheutuvaa jännitystä. Hirsjärvi & Hurme (2004, 74) toteavat 
kotiympäristön olevan tavallisesti parhain haastattelupaikka, sillä tuttu ympäristö 
mahdollistaa hyvän kontaktin haastateltavan ja haastattelijan välillä.  
 
Varsinaisia haastatteluja edelsi esihaastattelu, jonka tarkoitus oli testata kysymysten 
ymmärrettävyyttä ja toimivuutta. Esihaastateltavallani oli myös avustajakokemuksia, 
mutta hän ei ollut kohdejoukkooni kuuluva. Testihaastattelu oli mielestäni hyödyllinen 
ja onnistunut, sillä pystyin esihaastateltavan vinkkien myötä muokkaamaan 
kysymyksenasettelua ennen varsinaisten haastattelujen aloittamista. Yhden tai 
useamman esihaastattelun tekeminen on suositeltavaa teemakokonaisuuden 
testaamiseksi, sillä sen avulla tutkija perehtyy tehtäväänsä. Esihaastattelun voidaan 
myös katsoa olevan merkityksellinen haastattelijan itseluottamuksen ja omien toimivien 
käytäntöjen sekä vuorovaikutustaitojen testaamisen vuoksi. Lisäksi esihaastattelujen 
avulla saadaan selville olennaista tietoa haastattelutilanteen ajallisesta kestosta. (Eskola 
2007, 39; Hirsjärvi & Hurme 2004, 72–73.) 
 
Haastattelut toteutuivat sekä Etelä- että Pohjois-Savon alueilla helmikuun 2011 aikana. 
Teemahaastattelun suuntaa-antava haastattelurunkoni on nähtävissä liitteessä 1 (Liite 1). 
Haastateltavat eivät saaneet kysymyksiä luettavaksi etukäteen, sillä ajatuksenani oli 
muodostaa haastattelutilanteesta mahdollisimman aito ja impulsiivinen. Haastateltavien 
näkövamman vuoksi luin haastattelurungon liitteenä (Liite 1) olleen saatteen 
haastateltaville ääneen ennen varsinaisen nauhoitettavan haastattelun alkua. 
Haastattelutilanteessa teitittelin haastateltaviani ja sovitusti tallensin haastattelut omalle 
mp3-soittimelleni. Purin nauhoitetun aineiston mahdollisimman pian haastattelun 
jälkeen omalle tietokoneelleni. Haastattelujen nopea purkaminen ja litterointi parantavat 
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Hirsjärven & Hurmeen (2004, 185) mukaan haastattelun laatua. Kirjoitin keräämäni 
aineistot sanatarkasti, eli litteroin tekstinkäsittelyohjelmalla murteet huomioiden, 
käyttäen pitkien taukojen merkkinä kolmea pistettä. Sen sijaan rajasin ulkopuolelle 
muun muassa naurahdukset ja huokailut, sillä koin, ettei niillä ole varsinaisesti 
merkitystä aineiston analyysiä ja tutkimustuloksia ajatellen. Yhden haastattelun 
kohdalla litteroitua materiaalia kertyi keskimäärin noin 10 sivua; kaiken kaikkiaan 
litteroitua materiaalia kertyi yhteensä 50 sivua.  
 
Haastateltavien määrä on riippuvainen tutkimuksen tarkoituksesta ja tässä 
tutkimuksessa tutkittavien lopulliseen määrään vaikutti saturaatio. Saturaatio merkitsee 
aineiston keruussa tilannetta, jolloin tiedonantajat, tämän tutkimuksen kohdalla 
haastateltavat, eivät tuota tutkimuskysymyksen kannalta enää uudenlaista informaatiota, 
toisin sanoen aineisto alkaa hiljalleen toistaa itseään. Perusajatuksena voidaan näin ollen 
pitää, että tietty määrä aineistoa riittää esittämään tutkimuksen kannalta oleellisimman 
teoreettisen idean. (Tuomi 2008, 142; Tuomi & Sarajärvi 2009, 87.) 
 
Keskimääräinen yhden haastattelun kesto oli 30 minuutin luokkaa, jonka jälkeen 
keskustelu haastateltavan kanssa yleensä jatkui, suljettuani nauhurin. Haastateltavat 
olivat kiinnostuneita haastattelun ohella muun muassa tutkimukseni aihevalinnan syistä 
ja koulutukseeni liittyvistä seikoista. Keskustelujen aiheet kytkeytyivät myös yleisesti 
avustajapalveluun sekä näkövammaisten henkilöiden henkilökohtaisiin 
elämäntilanteisiin. Hirsjärvi & Hurme (2004, 75) huomauttavatkin teemahaastattelun 
olevan yleensä haastateltavien kannalta hyvin henkilökohtainen tilanne, joten 
haastatteluun on syytä varata aikaa ja valmistautua siihen, ettei keskustelua ole 
soveliasta keskeyttää ilman harkintaa omien tavoitteiden täytyttyä.  
 
Haastattelujen jälkeisten keskustelujen pohjalta havaitsin tutkimuksen kannalta erityisiä 
seikkoja. Jokainen haastattelemani näkövammainen henkilö oli menettänyt näköaistinsa 
jostain tietystä syystä jossain elämänsä vaiheessa. Yksikään haastateltavistani ei siis 
ollut synnynnäisesti näkövammainen, vaan ollut aiemmin näkevä. Näkökyvyn 
menettämiseen olivat haastattelemieni henkilöiden kohdalla johtaneet joko sairaus tai 
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tapaturma. Oletettavasti näön menettämisen ajankohdat vaihtelivat haastateltavien 
kesken – 2/5 haastateltavista oli vastikään menettänyt näköaistinsa kun taas 3/5 olivat 
olleet jo kauemman aikaa sokeutuneina. Havaitsin tämän vaikuttaneen saamiini 
vastauksien laatuun. Pidemmän aikaa näkövammaisena olleiden kohdalla työsuhde 
henkilökohtaisen avustajan kanssa oli selvästi rutiininomaisempi ja näin ollen 
avustajasuhteen tarkempi kuvaaminen ja pohtiminen olivat hankalampia ja veivät 
selvästi enemmän aikaa kuin tuoreen avustussuhteen kuvailemisen kohdalla. Lisäksi oli 
mielenkiintoista huomata, että yleisesti ottaen haastattelemani naiset vastasivat 
esittämiini kysymyksiin hieman miehiä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin.  
 
Jokaisen haastattelun päätteeksi halusin kysyä muutaman itseäni kiinnostavan 
varsinaisen haastattelurungon ulkopuolelle ulottuvan kysymyksen. Kysyin jokaiselta 
haastateltavalta, millainen on heidän mielestään hyvä avustaja ja millaisissa tilanteissa 
he yleensä käyttävät henkilökohtaista avustajaa (Kuviot 2-3). Vastaukset vaihtelivat 









Kuvio 2. Henkilökohtaisen avustajan hyviä piirteitä 
 
Sosiaalinen   Luotettava              Asiallinen 
Rauhallinen               Palvelualtis  Ihmisläheinen 
Taka-alalla tukija       Empaattinen 
Kaverimainen 
Rehellinen       
              Auttavainen 
Avoin  Puhelias        Vaitiolovelvollinen              Oma-aloitteinen 







Vastauksien mukaan hyvän henkilökohtaisen avustajan katsottiin omaavan monia 
erilaisia edellytyksiä. Vastauksissa eniten nousivat esille henkilökohtaisen avustajan 
luotettavuus, ulospäin suuntautuneisuus sekä oma-aloitteisuus. Erityisesti 
näkövammaisten parissa työskentelevien henkilökohtaisten avustajien oletettiin olevan 
sekä avoimia että puheliaita ja hyvin asioita kuvailevia henkilöitä, sillä kommunikointi 
tapahtuu pitkälti keskustelujen pohjalta. Tärkeäksi tekijäksi ja avustussuhteen perustaksi 
katsottiin myös, että henkilökohtainen avustaja on luotettava ja rehellinen. Lisäksi 
koettiin, että paljon avustettavan henkilökohtaisia asioita käsittelevän henkilökohtaisen 









Kuvio 3. Henkilökohtaisen avustajan käyttötilanteet 
 
Henkilökohtaista avustajaa käytettiin yleisesti ottaen kaikessa sellaisissa tehtävissä, 
joissa näköaisti on välttämätön. Henkilökohtaisen avustajan käyttöön vaikuttivat 
oletettavasti näkövammaisten henkilöiden yksilölliset elämäntilanteet. Eniten 
henkilökohtaista apua tarvittiin kodin ulkopuolella liikkumisessa, kuten asioinnissa ja 
harrastuksissa sekä liikuttaessa näkövammaiselle henkilölle tuntemattomissa 
ympäristöissä. Kotona henkilökohtaista apua tarvittiin yksilökohtaisesti, mutta yleisesti 
henkilökohtaisen avustajan tehtävät avustettavan kotona liittyivät postin, lehtien ja 
mainosten lukemiseen sekä tavaroiden tunnistamiseen. 
KODIN  
ULKOPUOLELLA: 
- virastoissa asiointi 
- kaupoissa käynti 
- suuret julkiset  tapahtumat, 





- postien, lehtien ja 
mainosten lukeminen 
- lääkkeiden jako 
- ruoan laitto 
- tavaroiden ja värien 
tunnistaminen 





4.3 Aineiston analyysi 
Tässä tutkimuksessa aineiston analyysimenetelmänä on käytetty teorialähtöistä 
sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin pyrkimyksenä on etsiä tiettyjä merkityksiä 
tekstiaineistosta ja tuoda näkymätön ymmärryksen tasolle (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
104).  Puhuttaessa teorialähtöisestä sisällönanalyysistä, tarkoitetaan analyysin nojaavan 
johonkin tiettyyn teoriaan tai malliin. Näin ollen aineiston analyysiä ohjaa valmiiksi 
muotoiltu kehikko, jonka mukaan analyysi etenee. (Tuomi 2007, 131.) Perinteisiin 
analyysimalleihin lukeutuva teorialähtöinen analyysi testaa aikaisempaa tietoa uudessa 
kontekstissa. Muiden analyysitapojen lailla teorialähtöisen sisällönanalyysin 
päätarkoituksena on keksimisen logiikka, jonka viisauden muodostaa tutkija itse. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 97–100.) Teorialähtöistä aineiston analyysiä kutsutaan usein 
myös deduktiiviseksi päättelyksi, toisin sanoen päättelyssä edetään yleisestä 
yksityiskohtaisempaan tiedonmuodostukseen (Tuomi 2007, 108). Tämän tutkimuksen 
empiirisen aineiston teorialähtöisyys pohjautuu Juha Siitosen (1999) kehittämiin, 
voimaantumisteorian muodostaviin, osaprosesseihin ja sieltä nouseviin teemoihin. Tässä 
tutkimuksessa on ollut tarkoitus testata voimaantumisteorian toimivuutta ja esiintymistä 
henkilökohtaisessa avustussuhteessa näkövammaisten henkilöiden näkökulmasta. 
 
Litteroituani kaikki viisi (5) haastattelua, perehdyin syvällisemmin haastattelujen 
sanomiin ja sisältöihin teema teemalta. Aineistoon perehtymistä seurasi teemoihin 
sopivien pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen litteroiduista 
haastatteluista. Tätä voidaan kutsua myös teemoitteluksi. Teemoittelulla tarkoitetaan 
aineiston pilkkomista osiin sen mukaan, mitä kustakin teemasta on sanottu. Ajatuksena 
on valita aineistosta tiettyä teemaa luonnehtivia näkemyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
93.) Aineistoon perehtymisen ja teemoittelun jälkeen tein jokaisen haastateltavan 
kohdalla erillisen analyysirungon. Sarajärven (2000) mukaan käytettäessä teorialähtöistä 
sisällönanalyysiä, on ensimmäinen askel analyysirungon laatiminen (viitattu teoksessa 
Tuomi & Sarajärvi 2009, 113).  Nimesin haastattelurungot seuraavasti: N1, N2, N3 ja 
M1, M2; N-kirjaimen tarkoittaessa naista ja M-kirjain miestä. Puolestaan kirjaimen 
perässä oleva numero merkitsee haastattelujärjestystä. Poimin analyysirunkoon kaikista 
sopivimmat, aineistosta alleviivaamani alkuperäiset ilmaukset oikeiden teemojen 
alaisuuteen. Analyysirunko rakentuu erilaisista luokituksista ja sen sisään on tarkoitus 
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poimia aineistosta ne asiat, jotka sopivat analyysirunkoon (Kyngäs & Vanhanen 1999, 
Sarajärvi 2002, viitattu teoksessa Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Tutkimuksessani 
analyysirungon kehyksen muodostivat alkuperäiset ilmaukset, pelkistetyt ilmaukset 
sekä ala- ja yläluokat (Taulukko 1). Alkuperäiset ilmaukset keräsin litteroidusta tekstistä 
sen perusteella, sopivatko ne pelkistettyjen ilmausten luokkaan kuuluviin käsitteisiin. 
Pelkistetyt ilmaukset merkitsevät analyysirungossa voimaantumisen osaprosessien 
alatekijöitä. Analyysirungon alaluokat puolestaan muodostuvat suoraan 
voimaantumisteoriassa käytetyistä voimaantumisen osaprosesseista. Yläluokassa 
olevalla käsitteellä tarkoitetaan laajempaa ja selkeämpää käsitteellistä kuvausta siitä, 
mihin alaluokka kytkeytyy ja mihin analyysirunko kiteytyy. Analyysirunkoa voi näin 
ollen käytännössä tulkita ylhäältä alaspäin, ja joko oikealta vasemmalle, tai alhaalta 
ylöspäin, eli vasemmalta oikealle. 
 
 
Taulukko 1. Analyysirunko-esimerkki: Henkilökohtaisen avustajan vaikutus 
näkövammaisen henkilön voimaantumisen osaprosesseissa 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
* Päästä eläkkeelle. Ei 
mulla mitään isompia 
päämääriä oo.  No silleen, 




ihmisen tapaan, elämään 
normaalia elämää.  Se 
näkövamma ei niin hajota 
sitä, jos sulla on avustaja. 
* No mä pystyn 
henkilökohtasen avustajan 
kanssa … sanotaan, 
tulkihtemmaan. 
Näkövammasena en pysty 
tulkita tavallista tekstiä, 
kirjotusta, mitä on … 
asiointi, kaupassa käymiset, 
kaikki tämmöset. 
Liikkuminen kaupungilla. 
Nykysellä avustajalla on 
esimerkiks auto, pystyy 
käymään muuallaki … 
* En mitenkään oo silleen 
omia arvomaailmoja 


































































5 TUTKIMUSTULOKSET  
5.1 Henkilökohtainen avustaja tavoitteiden tukena 
Juha Siitosen (1999) voimaantumisteorian mukaan yksilön henkilökohtaiset toiminnan 
tavoitteet eli päämäärät muodostuvat toivotuista tulevaisuuden tiloista, vapaudesta ja 
omista arvoista. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteiden asettaminen nähdään 
voimavaroja kokoavana seikkana kun taas vapaus antaa yksilölle muun muassa 
mahdollisuuden itsenäisiin päätöksiin. Lisäksi oma arvomaailma luo oman kehyksen 
yksilön tavoitteisiin.  
 
Toivotut tulevaisuuden tilat 
Haastatteluaineiston mukaan näkövammaiset henkilöt odottivat tulevaisuudelta 
arkipäiväisiä asioita. Kysyttäessä tämän hetkisistä päämääristä, oli useimmalla 
haastateltavalla toivomuksena ja tavoitteena niin perhe- kuin työelämän tasapainon 
säilyminen nykyisellään. Työelämän ohella myös eläkkeelle siirtymistä odotettiin. 
Päämääriksi lueteltiin lisäksi kuuluvan itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden 
säilyminen.  
 
Haastateltavien toivottuja tulevaisuuden tiloja vertaillessa aineistosta erottuivat eritoten 
näkövammaan vielä totuttelevat henkilöt. Näköaistin hiljattain menettäneet 
haastateltavat liittivät vastauksiinsa jollain tavoin oman näkövammansa ja toivat esille 
selviytymiseen liittyviä päämääriä kun taas pidempää näkövammaisena olleet eivät 
maininneet näköaistin puuttumisesta vastauksissaan. 
 
 Haastattelija: ”Millaisia päämääriä Teillä on tällä hetkellä elämässä?” 
 Haastateltava: ”No, elän suhtkoht normaalii perhe-elämää, että nyt ku on 
 pieni lapsi, että … Siis normaalii elämää … ilman, et näkövamma niin 




Haastatteluun osallistuneista näkövammaisista henkilöistä kaikki kertoivat kokeneensa, 
että henkilökohtaisesta avustajasta on ollut tukea ja apua pyrittäessä omiin päämääriin. 
Henkilökohtaisen avun ja päämäärien välisen yhteyden nähtiin koskettavan erityisesti 
arjen käytännönläheisiä tavoitteita, jotka osaltaan olivat osa suurempaa päämäärää. 
Käytännössä henkilökohtaisen avustajan katsottiin helpottavan yleisesti ottaen erilaisten 
palveluiden saamista ja muiden arkipäiväisten asiointien helpottumista, jossa näkö on 
välttämätön aisti. Kokonaisuudessaan henkilökohtaisen avustajan koettiin olevan arjen 
sujumisen tukipilari, jonka myötä suuremmat päämäärät, kuten perhe- ja työelämän 
normaali tasapaino pysyvät turvattuina.  
 
 Haastattelija: ”Koetteko sitten, että henkilökohtainen avustaja voi olla 
 avuksi pyrkiessänne näihin päämääriin, ja millä tavoin?” 
 Haastateltava: ”No tottakai voi olla, koska tuota niin, jos on joku päämää-
 rä, niin siihen monesti tarvii sitten semmosta tekemistä, missä tarvii nähä 
 jotakii, ja kyl se ei … Ite pystyt jotaki lukemaan tai tekemään, niin ainahan 
 se sitten on … No onhan mulla toisaalta ollu päämäärä tässä kun meillä 
 on se putkiremontti ollu ja tehty kotona remonttia, ni mun on pitäny 
 saaha kotia sitten verhoa ja peittoa ja lamppua ja … ja tämmöstä, et 
 yksinään on vähän hankala, että on tarvinnu kyllä avustajaa.” (N5) 
 
Vapaus 
Haastatteluaineistosta ilmenneiden vastausten perusteella jokaisen haastateltavan 
näkövammaisen henkilön kokemuksen mukaan henkilökohtaisella avulla on vaikutusta 
näkövammaisen henkilön vapauden tunteeseen. Henkilökohtaisen avustajan läsnäolon 
ja avun mutkattomuuden koettiin vahvistavan erityisesti tunnetta liikkumisen 
vapaudesta ja lähtemisen helppoudesta.  
 
Henkilökohtaisen avun tukeman vapauden tunteen koettiin lisäävän samalla myös 
itsenäisyyden, itseluottamuksen ja turvallisuuden tunnetta. Henkilökohtaisen avun 
turvin koettiin vapauttavaa tunnetta muun muassa omien henkilökohtaisten asioiden 
hoidon ja tulkitsemisen helpottuessa. Lisäksi haastateltavat toivat esille, että 
henkilökohtaisen avun myötä vapauden tunnetta kartuttaa mahdollisuus matkustamiseen 
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niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Toisekseen henkilökohtaisen avustajan nähtiin 
lisäävän vapauden tunnetta, mahdollistamalla tuntemattomiin ja näkövamman vuoksi 
hankaliin kohteisiin pääsyn ja niissä liikkumisen.  
 
 Haastattelija: ”Miten näette, että millä tavoin henkilökohtaisella avustajal-
 la on vaikutusta tällaiseen omaan vapauden tunteeseenne?” 
 Haastateltava: ”Onhan se. Se antaa jotenkin sellasen vapauden tunteen 
 sillai liikkua, matkustaa, lähteä ulkomaille ja … uskaltaa sitten lähtee ul-
 komaille reissuun, esimerkiks just lomareissuille … ja just tolleen asi-
 oinneille.” (M1) 
 
Sen ohella, että henkilökohtainen apu luo näkövammaisten mukaan mahdollisuuden 
omalle vapauden tunteelle, vapauttaa henkilökohtainen apu aineiston perusteella myös 
näkövammaisten riippuvuutta lähimmäisistä. Riippumattomuus perheenjäsenten avusta 
ja heidän pitäminen erillään varsinaisesti henkilökohtaiselle avustajalle kuuluvista 
avustustehtävistä jäsentää näkövammaisen arkea ja mahdollistaa perhe- ja 
ystävyyssuhteiden pysymisen ennallaan.  
 
Pääosin positiivisessa valossa koetut henkilökohtaiseen apuun suunnatut tuntimäärät 
nähtiin erityisesti vastikään näkönsä menettäneiden keskuudessa myös rajoittavan 
vapauden tunnetta. Puutteellisten näkövammaistaitojen miellettiin hidastavan asioinnin 
ja liikkuvuuden sujuvuutta sekä vievän turhauttavan paljon henkilökohtaisen avustajan 
työaikaa. Näin ollen hidastempoisuuden katsottiin enemmänkin sulkevan kuin 
aukaisevan mahdollisuuksia vapauden tunteen kokemiseen. Tämän ohella vapauden 
tunteen alenemiseen saatettiin katsoa vaikuttavan pelkkä henkilökohtaisen avustajan 
läsnäolo. Avun tarpeen myöntäminen itselle sekä oman pärjäämisen ja taitojen 
puntaroiminen nähtiin haasteelliseksi eikä henkilökohtaista apua osattu välttämättä 
nähdä vielä vapauttavassa merkityksessä vaan enemmän itsenäistä elämää uhkaavana 
tekijänä. Näin ollen vasta näköaistin menettäneiden kohdalla henkilökohtaisen avun ja 




 Haastateltava: ”Se on hidasta tää kauppoihin meneminen ja kaikki se vie 
 hirveesti päivästä aikaa. Ja sitte jotenki on niin ku, on niin ku se, että se 
 ihmine (avustaja) … en kuitenkaan haluais, et mulla joku häntä koko 
 aika perässä … että se on, se on mulle  kova asia tällä hetkellä vielä, että 
 … yritän pärjätä ja sit miä huomaan, et miä en pärjääkään ja tarviisin 
 paljo enemmä apua, ja … Jotenkin ni en haluais sitä yhteiskunnan rahaa
 kaa käyttää siihe, että joku ihmine ois tarvittaessa jos miä tarviin. Mut-




Haastattelun mukaan henkilökohtaisen avun koettiin tukevan näkövammaisen henkilön 
arvomaailmaa tietyillä henkilökohtaisilla osa-alueilla. Henkilökohtaisen avun ja 
näkövammaisen omien arvojen nähtiin koskettavan toisiaan etenkin konkreettisella 
tekemisen tasolla. Henkilökohtaisen avun turvin näkövammaisen henkilön katsottiin 
olevan helpompi toteuttaa esimerkiksi kristillisiä arvoja kirkkoon pääsyn helpottuessa.  
 
 Haastattelija: ”No tota, näättekö sit, et henkilökohtaisen avustajan teke-
 mällä työllä olis vaikutusta teijän omaan arvomaailmaan? Ja millä taval
 la?” 
 Haastateltava: ”No ei varsinaisesti. Ihan sama arvomaailma mulla on nyt
 tenkin. Siis tietty mä arvostan sitä hirveesti, siis mun arvostus on kasvanut 
 sitä mitä henkilökohtaset avustajat ylipäätänsä tekee ja pienellä palkalla 
 … että, et ne on niin ku aliarvostettuja mun mielestä. Et, et se on niin ku 
 kasvanu kyllä mulla.” (N3) 
 
Varsinaisiin henkilökohtaisiin arvoihin ja omaan arvomaailmaan henkilökohtaisen 
avustajan ei kuitenkaan katsottu olevan yhteydessä. Enemmälti näkövammaiset henkilöt 
toivat haastatteluissa esille oman arvostuksensa nousun henkilökohtaisia avustajia ja 
heidän tekemää työtä kohtaan. Henkilökohtaisten avustajien nähtiin tekevän todella 
arvokasta työtä, sitä vastoin aliarvostetun statuksen lisäksi liian matalalla palkalla. 
Henkilökohtaista avustajaa arvostettiin erään haastattelun kohdalla jopa niin paljon, että 
näkövammainen henkilö koki luopuvansa omista arvomaailmoista ottaessaan liialti 
huomioon henkilökohtaisen avustajansa ajatuksia ja mielipiteitä. 
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Siitosen (1999, 119–129) määrittelemään päämäärät-kategorian osaprosesseista muun 
muassa itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja valinnanvapaus näyttäytyvät 
arkipäiväisten asioiden valossa tutkimusaineistossa. Siitosen (mt.) mukaan erityisesti 
vapaudella on suuri merkitys yksilön sisäisen voimantunteen kasvuun. Voidaan todeta, 
että henkilökohtaisella avustajalla katsottiin olevan tässä kategoriassa juuri eniten 
vaikutusta vapauden tunteeseen, sillä henkilökohtainen avustaja mahdollistaa muun 
muassa sujuvamman liikkumisen sekä asioiden paremman tulkitsemisen. Laajemmalti 
koko päämäärät-kategoriaa tarkasteltaessa, henkilökohtaisen avustajan on mahdollista 
toimia näkövammaisen henkilön yksilökohtaisten toiminnan tavoitteiden tukena, 
erityisesti juuri pienien arkipäivän asioiden tasolla. Pienienkin elämän tavoitteiden 
tukeminen ja hyvällä pohjalla oleva tausta antaa suuremmille päämäärille hedelmällisen 
maaperän toteutua – ja näin ollen mahdollisuuden yksilön voimaantumiselle. 
 
5.2 Henkilökohtainen avustaja kykyuskomusten vahvistajana 
Juha Siitonen (1999) kokee yksilön ajatusten ja uskomusten itsestä, kykyuskomusten, 
rakentuvan minäkäsityksestä sekä itseluottamuksesta että – arvostuksesta. Lisäksi 
kykyuskomusten perustuksiin nähdään kuuluvan tehokkuususkomukset, itsesäätely sekä 
vastuu. Yksilön omien kykyuskomusten voidaan katsoa olevan tärkeä osa 
voimaantumista voimavarojen ja positiivisen latauksen kannalta.   
 
Minäkäsitys 
Kaikkien haastateltavien näkemysten mukaan henkilökohtainen avustaja voi olla 
tukemassa varsinkin yksilön arjen voimavaroja ja näin ollen myös muodostunutta perus- 
minäkäsitystä. Minäkäsityksen kulkiessa käsi kädessä yksilön omien voimavara-
käsitysten kanssa, voidaan haastatteluaineistosta saatujen vastausten perusteella todeta, 





 Haastattelija: ”Voiko henkilökohtainen avustaja mielestänne olla vahvis-
 tamassa minäkäsitystä jollain tavalla? Ja jos voi, niin miten?” 
 Haastateltava: ”No miks ei. Tietysti, että tota kyllähän minäkäsitys tässä 
 iässä on jo aika tietysti niin ku muotoutuu jonkunlaiseks, ni … Mutta 
 tietysti, ni … Siinä mielessä, että on niin kun, ehkä voi vaikuttaa tietysti, 
 jos on jotaki asioita, mitä niin ku tekis mielellään, niin nyt ehkä tän avus-
 tajan kans pystyy tekemään ja sitte huomaaki, että pärjääki joissaki asi-
 oissa, vaikka sen avustajan avullaki. Ehkä se siinä vahvistaa, että … 
 Mutta kyllä se perus minäkäsitys varmaan on … on jo niin ku olemassa. ” 
 (N5) 
 
Henkilökohtaisen avun mahdollistaessa minäkäsityksen vahvistumisen, katsottiin 
toisaalta, ettei henkilökohtainen apu varsinaisesti ulotu muuttamaan muodostunutta 
peruskäsitystä itsestä. Voidaan kuitenkin todeta, että onnistuneet avustustilanteet 
näyttäytyvät näkövammaisen henkilön kohdalla onnistumisen ja selviytymisen tunteina. 
Henkilökohtaisen avun ja tuen vaikutus minäkäsitykseen heijastui näkövammaisten 
henkilöiden kokemusten mukaan lisääntyneenä turvallisuuden tunteena ja oman 
energiatason kohoamisena. Lisäksi voimavarojen vahvistuminen koettiin itsevarmuuden 
ja – luottamuksen tunteiden lisääntymisenä sekä stressin vähenemisenä.  
 
Haastateltavien vastauksissa korostui näkövammaisen henkilön oman toimijuuden 
kokemisen suuri merkitys avustustilanteissa. Kokemus omasta selviytymisestä ja 
tekemään pystymisestä avustajan tukiessa taustalla koettiin erityisen tärkeäksi oman 
minäkäsityksen kannalta. Haastateltavat painottivat, ettei henkilökohtaisen avustajan 
tarkoitus ole tehdä näkövammaisten puolesta asioita vaan auttaa ja tukea heitä itseään 
näkökykyä vaativissa tilanteissa. Haastateltavat kokivat näin ollen merkitykselliseksi, 
että avustustilanteista jää päällimmäiseksi tunne, että on itse pystynyt tekemään ja 
selviytymään jostakin tietystä tilanteesta.  
 
 Haastateltava: "Tai mulla on niin ku se mielipide … mielipide, et jos sä oot 
 niin ku sinut sen kaa, et sulla on näkövamma ja sä tuut loppuelämäs tarvii 
 jonku ihmisen aina, jonkun ihmisen apua, näkevän apua, ni toisaalta sä 
 unohat sen, sen semmosen, et ”hei mä oon tämmönen ja mä tarviin aina 
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 apua”. Vaan, että sä pystyt ottaa siitä et ”hei, mä tein tän”, vaikka siinä 
 oli joku muu myös niin kun … ” (N3) 
 
Tarkasteltaessa henkilökohtaisen avustajan vaikutusta näkövammaisen henkilön 
minäkäsityksen tukemiseen, voidaan haastatteluaineiston pohjalta toisaalta myös 
havaita näkövammaisen henkilön kyvyn ottaa apua vastaan sekä oman näkövamman 
hyväksymisen olevan merkityksellisiä. Lisäksi henkilökohtaisen avustajan oman 
persoonan koettiin vaikuttavan tässä tapauksessa paljon. Näkövammaista tukevan 
avustajan koettiin vaikuttavan positiivisesti minäkuvaan, mutta tyrkyttävän tai puolesta 
tekevän avustajan taas negatiivisesti. Henkilökemioiden kohtaaminen ja 
avustustilanteiden joustava sujuminen nähtiin niin ikään olennaisiksi muiden tekijöiden 
rinnalla minäkäsityksen vahvistumisen saralla.  
 
Itseluottamus ja itsearvostus 
Yksilön itseluottamukseen vaikuttavien onnistumisen tunteiden voidaan katsoa 
vaikuttavan suoranaisesti myös itsearvostuksen lisääntymiseen. Näin ollen itsetunnon 
kohoamisen myötä myös edellytykset voimaantumiseen mahdollistuvat.  
 
Haastatteluaineiston mukaan itsetuntoa kohottavilla onnistumisen tunteilla ja 
henkilökohtaisella avulla nähtiin olevan vahva yhteys. Jokainen näkövammainen 
haastateltava koki henkilökohtaisen avustajan vaikuttaneen jollain tapaa omiin 
onnistumisen tunteisiin. Erityisesti itseluottamuksen- ja arvostuksen kohoamiseen 
vaikuttavien onnistumisen tunteiden edellytykseksi nähtiin toimiva avustussuhde, jossa 
avustaminen käy hiuksen hienosti ikään kuin näkymättömänä ja omalla painollaan. 
Mutkattomasti etenevän avustussuhteen perustaksi koettiin tukeva ja kannustava 
henkilökohtainen avustaja, jonka varaan pyyteettömän avustussuhteen nähtiin 
rakentuvan. Ennen kaikkea itsetuntoa nostattavia onnistumisen tunteita koettiin silloin 
kun avustajan tiedostettiin tekevän välttämättömän ohjaustyön sekä olevan 
avustustilanteissa taka-alalla. Tämän myötä näkövammaiselle henkilölle jäi 
päällimmäiseksi tunne itsenäisestä ja onnistuneesta suorituksesta. 
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 Haastattelija: ”Voisko sitten aatella, että henkilökohtasella avustajalla on 
 vaikutusta tälläsiin onnistumisen tunteisiin? Ja jos on, niin voisitko antaa 
 jotain esimerkkejä tälläsestä?” 
 Haastateltava: ”Joo, kyl mä koen niin, et … Ja jos, taas mun oma mielipi-
 de … et jos sulla on niin ku hyvä suhde sun avustajan kaa, niin se homma 
 toimii tosissaan ja se on niin pyyteetöntä, siis sillä tavalla, tiiätkö? Et toi-
 nen haluaa ihan oikeesti niin ku auttaa sua siinä onnistumisessa ja siinä, 
 et se ei oo just sitä et ”no hei, mä voin tehä sen sun puolesta”, vaan että 
 se on niin ku siinä tukena, siis tavallaan myös tukemassa.” (N3) 
 
Toisaalta liikaa avustava henkilökohtainen avustaja nähtiin yleisesti ottaen huonossa 
valossa. Hyysäävän henkilökohtaisen avustajan katsottiin tekevän liikaa puolesta ja näin 
ollen latistavan näkövammaisen henkilön omia onnistumisen tunteita. Lisäksi 
haastatteluaineistosta nousi esille päinvastainen seikka henkilökohtaisen avustajan ja 
itseluottamuksen vahvistumisen yhteydestä: onnistumisen tunteiden kokeminen ilman 
avustusta. Jonkin asian tekeminen ja siinä onnistuminen ilman henkilökohtaisen 
avustajan apua nähtiin myös tärkeäksi itseluottamuksen kohottajaksi. Onnistumisen 
riemua koettiin erityisesti silloin kun henkilö oli onnistunut tekemään jotain, mistä ei 
ollut näkövamman vuoksi kuvitellut enää pystyvänsä suoriutumaan. 
 
 Haastateltava: ”Tietysti niin tota, ehkä ne onnistumisen tunteet toisaalta 
 niin tulee joskus semmosestaki paremmin, että tota, mitä ite on pystyny 
 tekemään, vaikka on kuvitellu, ettei pysty tekemään niin ku ilman mitään 
 apuja. Mut kyllähän se niin ku henkilökohtasenki avustajan kanssa tulee 
 varmasti semmosia, että … mut se on tavallaan, että mielellään sitä tekis 
 kaikkia asioita sillee ite, ettei tarviis siihen kettään muuta, niin se … on 
 ehkä enemmän se tunne sillon ku on ite tehny jotaki, ettei oo tarvinnu siihe 
 mitää apua. ” (N5) 
 
Tehokkuususkomukset, itsesäätely ja vastuu 
Uskomukset omaan tehokkuuteen ja itsesäätelyyn toimivat perustana yksilön 
myönteisiin tuntemuksiin itsestä sekä hyvään itsetuntoon. Tehokkuususkomukset ja 
itsesäätely vaikuttavat edellä mainittujen ohella myös tavoitteiden asettamiseen ja 
päämääriin pyrkimiseen. Vastuu ja vastuun ottaminen puolestaan tukevat yksilöä 
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tavoitteisiin suuntautumisessa. Näin ollen tehokkuususkomukset, itsesäätely sekä vastuu 
tukevat mahdollisuuksia yksilön voimaantumiseen. 
 
Haastatteluaineistosta ilmeni, että tehokkuususkomuksiin ja itsesäätelyyn 
näkövammaisten henkilöiden kohdalla on vaikuttanut kyky oppia uusia kykyjä ja tapoja 
sekä selvitä vanhoista askareista näköaistin puuttuessa. Entisistä, näköaistia vaativista 
kyvyistä luopuminen ja uuden omaksuminen katsottiin haastavaksi, mutta silti 
mahdolliseksi saavuttaa. Myös entisten taitojen todettiin löytävän oman uomansa 
uudella tavalla. Voidaan näin ollen sanoa, että näkövammaisten tehokkuususkomuksiin 
vaikuttavat paljolti omien opittujen näkövammaistaitojen ja vanhojen kykyjen 
muodostama yhdistelmä. Henkilökohtaisen avustajan tukeminen näkövammaistaitojen 
saralla koettiin konkreettisella tasolla:  
 
 Haastateltava: ”Ku no mulla esimerkiks liikkumisentaidon ohjaus menossa, 
 et just että opaskoiraa varten ja näin, niin tota … et mun avustajan kanssa 
 sit, et me ollaan harjoteltu näitä … liikkumista ja siis muutenki, että tota 
 …” (N3) 
 
Haastatteluista saatujen vastausten pohjalta voidaan kuitenkin todeta näkökyvyn 
menettämiseen sopeutumisen ja hyväksymisprosessin vaikuttavan omiin 
tehokkuususkomuksiin itsesäätelyn rinnalla. Näköaistin menettäminen on koskettanut 
suuren kriisin tavoin jokaista haastateltavaa ja totuttautuminen uudenlaiseen elämään 
ilman näkökykyä vie yksilökohtaisesti oman aikansa. Haastatteluaineiston mukaan 
suurin osa haastateltavista uskoi vielä kykenevänsä asioihin, joissa näkevätkin ihmiset 
pystyvät toimimaan. Suurin vaikutus tähän katsottiin olevan henkilökohtaisella avulla 
sekä omilla näkövammaistaidoilla. Osista vastauksista kävi myös ilmi, että halu tehdä ja 
suoriutua näkevän ihmisen tavoin erilaisista askareista on suuri, mutta omat uskomukset 
ja todellisuus eivät aina kohtaa toisiaan. Voidaan näin ollen todeta, että näkökyvyn 
puuttuminen saattaa rajoittaa yksilön tehokkuususkomuksia, mutta uusien taitojen ja 
henkilökohtaisen avustaja avulla omien tehokkuususkomusten voidaan 
tapauskohtaisesti nähdä vahvistuvan. 
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 Haastateltava: ”Että kyky oppia uutta aina et samalla kun … ja omaksu-
 maan uudet  asiat. Ja kyky luopua tota entisistä asioista. Ja se tuo myös 
 uutta siihen. Jos et kykene luopumaan vanhoista asioista, et siä saa uutta-
 kaan tilalle ja se jää junnaamaan paikalleen. Ja jos siä luovut asioista, 
 niin sit siihen tulee aina uutta ajateltavaa, jotakin uutta tulee tilalle ai-
 na.” (M1) 
 
Haastatteluaineiston mukaan näkövammaiset henkilöt kokivat henkilökohtaisen 
avustajan ja vastuun käsitteen yhteyden työnantajan roolin kautta. Haastateltavista 
henkilöistä kaikki kokivat varsinaisen työantajana olemisen itselleen vieraana, mutta 
tiedostivat työnantajana olemisen vastuun. Vastuun ottaminen henkilökohtaisesta 
avustajasta ja työnantajan roolista korostui erityisesti sovittaessa työaikoja ja yhteisiä 
avustustilanteiden pelisääntöjä kuten opastusotteen neuvominen henkilökohtaiselle 
avustajalle. Vastuu koettiin yleisesti ottaen myös toisen henkilön huomioonottamisena 
ja kuuntelemisena, jonka puolestaan koettiin olevan yhteydessä luottamukselliseen ja 
toimivaan avustussuhteeseen.  
 
 Haastateltava: ”Et tietenki ohan toisella ihmisellä omaki elämä, et tietenki 
 huomioitava senkin elämä, ettei nyt mittään … maanantai-aamuna kello 
 … tai aamulla, et joku kohtuus, et hälläki yksityiselämä. Se on semmosta 
 … Että kumpiki … Sovitaan asiat, et miten mennää ja jos ei aina käy, niin 
 koitetaan järjestellä jotenki muute, sovitella.” (M4) 
 
Siitosen (1999, 129–142) mukaan yksilön voimaantumiseen osaltaan johtava 
kykyuskomukset-kategoria painottaa voimaantumisen kannalta tärkeitä osaprosesseja, 
kuten itseluottamusta ja – arvostusta, vastuuta sekä minäkäsitystä. Kykyuskomusten 
kautta yksilö määrittelee omat henkilökohtaiset mahdollisuutensa päämäärien 
saavuttamiseksi. Aineiston mukaan henkilökohtaisen avustajan rooli nähdään tässä 
tapauksessa avustettavan minäkuvan tukemisen sekä rohkaisemisen ja kannustamisen 
muodossa. Voidaan myös todeta, että kokonaisuudessaan näkövammaisen henkilön 
ajatuksiin ja uskomuksiin omasta itsestä, eli kykyuskomuksiin avustussuhteessa 
vaikuttavat niin ikään onnistuneet avustustilanteet, joissa näkövammainen itse on 
toimijan roolissa. Onnistuneissa avustustilanteissa henkilökohtainen avustaja tukee 
taustalla, luoden kykyuskomuksia kohottavia tunteita näkövammaiselle henkilölle.  
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5.3 Henkilökohtainen avustaja turvallisen toimintaympäristön mahdollistajana 
Siitosen (1999) mukaan voimaantumisen kannalta oleellista on myös ympäristö, jossa 
yksilö toimii. Voimaantumisen sallivassa kontekstissa yksilö tuntee olonsa turvalliseksi 
ja luottavaiseksi sekä tavoitteet mahdollistavaksi. Tällainen ympäristö muodostuu 
hyväksynnän ja arvostuksen tunteista sekä toimivasta ilmapiiristä. Toimintaympäristön 
voimaannuttavaan laatuun vaikuttaa näiden lisäksi myös yksilön kokema kontrolli 
omasta toimintavapaudestaan ja autenttisiin elämyksiin pyrkiminen. Näiden ohella 
vuorovaikutuksessa syntyvä kollegiaalinen ja tasa-arvoinen yhteistoiminta on tiiviisti 
yhteydessä toimintaympäristön mahdollistamaan voimaantumiseen.  
 
Haastatteluaineiston mukaan näkövammaiset henkilöt katsoivat läheisimmiksi 
toimintaympäristöikseen oman kodin sekä työpaikan. Näiden lisäksi laajemmiksi 
konteksteiksi laskettiin lukeutuvan kotikaupungin ja kotimaan (Suomi).  
 
Hyväksyntä / arvostus 
Hyväksynnän kokemisen voidaan katsoa olevan kytköksissä yksilössä tapahtuvaan 
positiivisen latauksen syntymiseen, mikäli toimintaympäristö on yksilön kannalta 
hyväksyvä ja luottamusta herättävä. Myös arvostuksen kokeminen muun muassa 
kunnioituksen tai luottamuksellisuuden kehyksessä saa yksilössä aikaan voimavarojen 
vapautumista, luoden polkuja voimaantumisen prosessiin.  
 
Haastatteluaineiston mukaan jokainen haastateltava koki henkilökohtaisen avustajan 
läsnäolon vaikuttavan omiin luottamuksen ja turvallisuuden tunteisiin avustustilanteissa. 
Aineistosta saatujen vastausten perusteella voidaan todeta henkilökohtaisen avun 
tukevan näkövammaisen henkilön luottamuksellisuuden syntyä etenkin tuntemattomissa 
toimintaympäristöissä ja näin ollen vaikuttavan positiivisesti myös hyväksynnän ja 
arvostuksen kokemiseen. Luottamuksen ja turvallisuuden tunteiden myötä 
henkilökohtaisen avustajan läsnäolon koettiin näin ollen myös vähentävän stressiä ja 
jännitystä sekä lisäävän omaa täsmällisyyden tunnetta toimittaessa eri konteksteissa. 
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 Haastateltava: ”Joo … kyllähän se … tottakai se (avustaja) lisää sitä (tur-
 vallisuuden  ja luottamuksen tunnetta). Niin sitten tuota niin … ei minuu 
 sillälailla pelota lähtee reissuun tai no ehkä ulkomaan matkat on sillälail-
 la eri asia, mut ei koti-maassa ainakaan … mut kyl se niin ku tuo sitä var
 muudentuntoa ja tiettyä jännitystä vähentää ja stressiä … sellasta stressiä 
 poistaa sitten, että …” (M1) 
 
Haastatteluaineiston mukaan hyväksynnän ja arvostuksen peilaaminen 
toimintaympäristöön nähtiin toisaalta yksilötason kysymyksenä, mutta toisaalta myös 
laajemmalla tasolla. Yksilötasolla haastateltavat pohtivat hyväksynnän ja arvostuksen 
kokemuksia avustussuhteen kannalta. Henkilökohtaisen avustajan läsnäolon koettiin 
tukevan arvostuksen ja hyväksytyksi tulemisen tunteita erityisesti silloin kun 
avustussuhteen niin sanotut pelisäännöt olivat kummallekin osapuolelle selvät ja 
avustettava itse koki tulevansa kuulluksi omien mielipiteiden ja päätöksien suhteen. 
Hyväksytyksi tulemisen ja arvostuksen katsottiin kuitenkin laskevan, mikäli 
henkilökohtainen avustaja koettiin liian määräileväksi tai hallitsevaksi. Toisaalta 
haastatteluaineistosta ilmeni, että näkövammaiset henkilöt kokivat hyväksynnän ja 
arvostuksen tunteita eniten silloin kun oma asennoituminen avun tarpeeseen ja 
näköaistin puuttumisen hyväksyminen nähtiin olevan tasapainossa toisiinsa nähden. 
Toisin sanoen itsensä arvostaminen ja hyväksyminen sellaisena kuin on, nähtiin 
vaikuttavan miltei suoranaisesti siihen, mitä muiden ajateltiin ajattelevan itsestä.  
 
 Haastattelija: ”No tota … Sitten kun mietitään tota työsuhdetta Teijän ja 
 henkilökohtasen avustajan välillä niin koetteko, että tulette yksilönä hy-
 väksytyksi ja Teitä kunnioitetaan?” 
 Haastateltava: ”Kyllä varmaan. No tavallaan niin ku, että … että kuunte-
 lee, mitä minä oon niin ku tekemässä ja mitä haluamassa, että hän ei niin 
 kun jyrää niin kun, että ”nyt tehään näin ja nyt tehään näin”. Et se on niin 
 ku, et tehhään, miten minä ajattelen, että tehhään, et hän niin kun auttaa 
 siinä … tavallaan niissä hommissa. Et tää on todella avustaja eikä se, joka 
 niin ku määrää.” (N5) 
 
Puolestaan laajemmasta perspektiivistä katsottaessa osa haastateltavista toi esille 
kokemuksensa aliarvostetuksi tulemisesta muiden kanssaihmisten osalta, liikuttaessa 
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julkisilla paikoilla henkilökohtaisen avustajan kanssa. Vastausten mukaan 
näkövammaiset henkilöt saattoivat kokea aliarvostuksen tunteita eri 
toimintaympäristöissä muiden ihmisten ajattelemattomuuden ja välinpitämättömyyden 
vuoksi. Kanssaihmisten ajattelemattomuus ja välinpitämättömyys näkyi julkisilla 
paikoilla muun muassa törmäilynä sekä avustajan ja avustettavan väliin tunkemisena tai 
esimerkiksi palvelutilanteessa keskustelun kohdentumisena henkilökohtaiseen 
avustajaan näkövammaisen asiakkaan sijasta. Omaa arvostuksen tunnetta katsottiin 
myös loukkaavan, jos saman vammaryhmän edustajan koettiin kyseenalaistavan 
henkilökohtaisen avustajan tarvetta sillä perusteella, että näkövammainen pystyy 
liikkumaan joissain tilanteissa myös itsenäisesti ilman henkilökohtaista apua. 
Yksittäisten aliarvostetuksi tulemisen kokemusten rinnalla kuitenkin yleisesti ottaen 
nähtiin, että ulkopuoliset kanssaihmiset tukivat toimintaympäristöissä liikuttaessa 
avustustilannetta muun muassa olemalla ystävällisiä ja avaamalla ovia.  
 
Ilmapiiri 
Kannustavan, hyväksyvän ja turvallisen ilmapiirin katsotaan olevan osa 
voimaantumisen kokonaisuutta. Yksilöä tukeva ilmapiiri luo mahdollisuudet asettaa 
realistisia päämääriä ja muodostaa edellytyksiä myös niiden toteutumiseksi. Sujuva 
ilmapiiri eri toimintaympäristöissä luo pohjan onnistumisille ja positiiviselle lataukselle, 
mahdollistaen voimantunteen kasvun yksilössä. 
 
Haastatteluaineistosta nousseiden vastausten perusteella voidaan todeta, että 
avustussuhteessa vallinnut ilmapiiri koettiin yleisesti ottaen enemmän ystävyys- kuin 
työsuhteen kaltaiseksi. Työnantajan rooli nähtiin pakollisena velvollisuutena eikä 
yksikään haastateltavista sinänsä ajatellut avustussuhdetta virallisena työsuhteena. 
Yhden haastateltavan kohdalla henkilökohtaisen avustajan koettiin olevan jopa 
perheenjäsenen kaltainen henkilö. Toisin sanoen työ- ja avustussuhteen välinen ero 





 Haastattelija: ”Millanen ilmapiiri sitten Teijän ja henkilökohtasen avusta-
 jan välille on muodostunut?” 
 Haastateltava: ”Se on semmonen … hyvä se on. Mut en mie sillai koskaan 
 aattele sitä, et se on niin jännä, että … miä oon sen työnantaja aina, että 
 … sillälailla en ajattele... Vähän niin ku ajattelen sen silleen niin ku, et se 
 ois vähän niin ku kaveri sitten kuitenki. Vaikka se palkan saa ni … mut en 
 miä nyt silleen aattele, et miä oon työnantaja silleen virallisella tasolla, 
 tiiätkö … se on paljon mukavampi ja rennompi olo sillai, et se on vähän 
 niin ku sillai kaveri. Kaveripuolelle mennee.” (M1) 
 
Ystävyyssuhteen kaltaisen avustussuhteen ilmapiirin kehittymiseen katsottiin 
suurimmassa osin vaikuttavan yhteensopivat henkilökemiat. Avustajan ja avustettavan 
ikäeron ei nähty olevan esteenä henkilökemioiden toimimisille. Henkilökemioiden ja 
näin ollen toimivan avustussuhteen ilmapiirin koettiin muodostuvan likimain 
samanlaisista ajatusmaailmoista, joiden myötä kommunikoinnin helppous ja 
molemminpuolinen hyväksyntä pääsivät toteutumaan. Ystävyyssuhteeseen verrattua 
avustussuhteen ilmapiiriä kuvattiin myös termeillä ”yhteen hioutuminen” tai 
”symbioosi”. Näiden sanontojen kautta haluttiin kuvata avustussuhteen ilmapiirin 
tietynlaista sanatonta yhteyttä sekä avustussuhteessa vallitsevaa aitoa pyyteettömyyttä ja 
empatiaa.  
 
Toisaalta vastauksista oli havaittavissa, ettei symbioosin kaltainen avustussuhde 
muodostu kuitenkaan hetkessä, vaan vie oletettavasti oman aikansa, kuten 
ystävyyssuhteenkin muodostuminen. Lyhyet avustussuhteet jäävät näin ollen 
pinnallisiksi, eivätkä kehity ystävyyssuhteen kaltaisiksi avustussuhteiksi. 
Haastatteluaineiston mukaan avustussuhteen yleiseen ilmapiiriin katsottiin myös 
vaikuttavan avustettavan oma herkkyys avun vastaanottamiselle ja henkilökohtaisen 
avustajan päästäminen lähelle omaa henkilökohtaista elämää. Ilmapiiriä häiritseviksi 
tekijöiksi katsottiin oman itseluottamuksen puuttuminen, joka saattoi esiintyä 






Toimintavapauden myötä yksilön on mahdollista säädellä tietyssä toimintaympäristössä 
tunnetta omasta kontrollista. Kontrollin tunne lisää yksilössä vastuuntunnon herkkyyttä, 
joka puolestaan lisää kyvykkyysuskomuksia ja sen myötä positiivisia ajatuksia itsestä.  
 
Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että näkövammaisten henkilöiden 
kontrolli omasta toimintavapaudesta avustustilanteissa näyttäytyi työnantajan 
säätelevänä roolina. Vaikka henkilökohtaisen avustajan esimiehenä toimiminen koettiin 
yleisesti ottaen vieraana, liitettiin kuitenkin toimintavapauteen ja sen kontrolloimiseen 
tietyt avustussuhteessa keskenään sovitut pelisäännöt. Työnantajan kontrolli ilmeni 
työtuntien ja – tehtävien koordinoimisena sekä henkilökohtaisen avustajan 
huomioimisena, mielipiteen kuuntelemisena sekä lisäksi palautteen antamisena. 
Kontrolli nähtiin osaksi myös kykynä tehdä kompromisseja henkilökohtaisen avustajan 
kanssa. Erityisesti koettiin, että henkilökohtainen avustus haluttiin suunnata aitoihin 
apua vaativiin tilanteisiin, sillä henkilökohtaiseen apuun varatut kuukausituntimäärät 
asettavat omat rajoitteensa avustajan käyttöön. Henkilökohtaisen avustajan niin sanottu 
turha käyttäminen nähtiin peräti yhteiskunnan verorahojen haaskauksena. 
 
 Haastattelija: ”No miten sitten tällänen oma kontrolli ilmenee työsuhteessa 
 henkilökohtaseen avustajaan?” 
 Haastateltava: ”No varmasti, onhan se pystyttävä (kontrolloimaan) kun 
 kerran toimii työnantajana sille, et se … niin kun tota … No, kyllä var-
 maan, että eihän se muuten ehkä toimis, että niin ku silleen. Ja tietenki 
 niin ku just näkövammasilla on tuntimäärät sillälailla aika pieniä, et se 
 niin ku on varmaan vähän eri juttu kun ois silleen, et ois joka päivä ja 








Välittömän ja aidon, autenttisen, tilanteen kokeminen toimintaympäristössä voi johtaa 
yksilötason elämyksiin ja positiivisiin kokemuksiin. Elämykselliset hetket toimivat 
kimmokkeena muun muassa asenteiden ja oletusten muutoksiin, vapauttaen yksilössä 
uusia voimavaroja ja edistäen näin ollen sisäisen voimantunteen kasvuprosessia.  
 
Haastatteluaineistosta ilmeni, että henkilökohtaisella avulla on merkitystä 
näkövammaisten autenttisten, todellisten tilanteiden kokemisessa avustustilanteissa. 
Asioita tarkasti kuvaileva ja hahmottava henkilökohtainen avustaja voi mahdollistaa 
avustustilanteissa näkövammaiselle henkilölle arjen elämyksellisiä tunteita ja ”ahaa-
elämysten” kaltaisia kokemuksia. Haastatteluista saatujen vastausten perusteella 
välittömät kokemukset tapahtuivat useimmiten arjen asioiden tasolla, kuten esimerkiksi 
kaupassa, kotona tai tuntemattomammissa toimintaympäristöissä. Arkipäivän 
elämyksen kaltaisilla asioilla tarkoitettiin muun muassa sitä, että henkilökohtainen 
avustaja kuvailee kaupan hyllyllä olevan uutuustuotteen ominaisuuksia tai retkeillessä 
maiseman värejä ja muotoja, jolloin näkövammainen henkilö voi saada tarkan 
mielikuvan. Toisin sanoen henkilökohtaisen avun tukemana elämyksiä koettiin 
erilaisissa toimintaympäristöissä sellaisten asioiden kohdalla, jotka näköaistin 
puuttuessa jäävät näkövammaisilta henkilöiltä huomioimatta. 
 
Tärkeimmäksi vaikuttajaksi aitojen elämyksellisten tilanteiden syntymiseen katsottiin 
avustussuhteen luonne ja henkilökemioiden yhteensopivuus. Lisäksi oma 
suhtautuminen näköaistin puuttumiseen ja asennoituminen avun tarpeeseen voidaan 
laskea vaikuttavan tilanteisiin, joissa elämyksiä on mahdollista kokea. Vapautuneessa ja 
rennossa avustussuhteessa niin avustettava kuin henkilökohtainen avustaja toimivat 
aidosti omina itsenään, ilman asetettuja rooleja. Voidaan näin ollen todeta, että 
ystävyyssuhdetta muistuttavassa avustussuhteessa koettiin enemmän elämyksellisiä 
hetkiä kuin hiomattomassa, työsuhteen kaltaisessa avustussuhteessa. 
 
 Haastattelija: ”No sitten seuraavana, et ootteko kokenu joitakin elämyksiä 
 henkilökohtaisen avustajan avun kautta? Ja jos olette, niin millaisia?” 
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 Haastateltava: ”Elämyksiä … No ei … no en ehkä välttämättä semmosii 
 elämyksiä, että tota … toi, toi … Mut sit taas toisaalta, koska mun avusta-
 ja kuitenki, se on niin lähellä meijän … siis niin lähellä meijän elämässä, 
 et toisaalta sitte nyt ku on pien vauva, niin hän kertoo, et ”hei, nyt se hy-
 myilee” … ja, et se on siis ihan niin ku arjen jutuissa. Et ei meillä oon 
 mitään semmosii, et ”Wau, me kiivettiin Mount Everestille”, tai tämmösiä. 
 Niin, et siis ihan arjen pienissä asioissa tulee se, et toinen osaa kertoo ja 
 kuvailla, ja niin ku näin … Ottaa sen huomioon ja kertoo sen, et ”hei, 
 vauva hymyilee sulle”, että tota … Se on mun mielestä, että … mitkä on 
 elämyksiä.” (N3) 
 
Yhteistoiminta 
Yhteistoiminnalla viitataan tasa-arvoiseen ja toverilliseen vuorovaikutussuhteeseen. 
Yhteistoiminta synnyttää vuorovaikutuksellisuuden lisäksi hedelmällistä dialogisuutta, 
joka avoimuutensa vuoksi edistää sekä kuuntelutaitoa että kykyä oppia toiselta 
henkilöltä. Lisäksi avoin dialoginen vuorovaikutussuhde avartaa näkökulmia toisten 
ihmisten kunnioittamiselle sekä terveelle kritiikille. Yhteistoiminta voi näin 
onnistuessaan kasvattaa voimantunnetta yksilössä. 
 
Haastatteluaineiston perusteella näkövammaisen henkilön ja henkilökohtaisen avustajan 
välinen kommunikaatio katsottiin yhteistoiminnan rakentumisen kannalta erityisen 
tärkeäksi tekijäksi. Haastattelujen mukaan vuorovaikutuksellisen avustussuhteen 
kommunikaatio muodostui pitkälti keskusteluista, jotka nähtiin varsin merkittäviksi 
eleiden ja ilmeiden havaitsemisen puutteen vuoksi. Kommunikoinnin asiasisällön 
katsottiin sisältävän paljon hahmottelevaa ja kuvailevaa keskustelua, jota 
näkövammaiset henkilöt pitivät hyvin arvokkaana tekijänä. Vuorovaikutuksellisen ja 
dialogisen avustussuhteen nähtiin muodostuvan pienistä arjessa tapahtuvista tilanteista, 
kuten sanomalehtien ja mainosten selostaminen sekä henkilökohtaisen postin 
lukeminen. Lisäksi dialogisuuden kerrottiin koostuvan arkipäiväisistä uutisista sekä 
myös niin avustettavan kuin henkilökohtaisen avustajan omista elämän asioista. 
Erityisesti vuorovaikutukseen nähtiin vaikuttavan luottamuksellisuuden, sillä 
henkilökohtainen avustaja on merkittävän paljon tekemisissä näkövammaisen henkilön 
yksityisten asioiden parissa. Yhteistoiminnallisen avustussuhteen kulmakiveksi luettiin 
kuitenkin jälleen henkilökemioiden yhteensopivuus, jonka pohjalle vuorovaikutuksen 
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katsottiin perustuvan. Mikäli avustussuhteen nähtiin olevan enemmän ystävyys- kuin 
työsuhde, oli kommunikaatio vastausten mukaan avoimempaa ja yksityiskohtaisempaa 
kuin työsuhteen tasolle jäänyt avustussuhde. 
 
 Haastattelija: ”No tota, miten teijän välillä sitten toimii tällänen vuorovai
 kutuksellisuus?” 
 Haastateltava: ”Melkein asiat on asiana, et hyvin vähän niin ku luetaan 
 toisten ajatuksia tai tehään. Et ootetaan, et se toinen niin ku pyytää sen 
 asian. Et ensinnä asia tuu- aan pöyälle ennen ku ruetaan asioita niin ku jo 
 arvailemaan … Ei oo silleen sillä tavalla ollenkaa vaikeeta (keskustella 
 avoimesti) eikä muuta, mutta tota semmonen kuilu siinä kuiteki on, et on 
 varmaan se työnantajan-työntekijän kuilu siinä. Vähän, vähän niin ku on, 
 ettei oo liika kavereita.” (N2) 
 Haastattelija: ”Joo, no koetteko, että pystysitte sellaseen (kaveri) suhtee
 seen vai haluatteko, että se pysyy, pysyy semmosena (työsuhteena)?” 
 Haastateltava: ”No … sitä on joskus toivonu, et ois niin ku enemmän kave-
 ri, mut sit et taas niin, että ei tarvii kyllä tunkee liika lähellekään ja joka 
 asiaan työntää sormiaan ja suutasa ja … Et tää on, tää on just niin hieno 
 asia, että veteen piirretty viiva, että … et tää on hankalaa, mutta et toivois, 
 et ois avoimuutta ja sellasta kepeyttä enemmän tässä suhteessa, mut sitte 
 taas toisaalta on se, et ei liikaa.” (N2) 
 
Näen, että avustaja pystyy tukemaan avustettavaansa eniten konteksti-kategoriaan 
liittyvissä voimaantumisen osaprosesseissa. Siitosen (1999, 145–150) mielestä 
turvallinen, tavoitteet mahdollistava ja luottamusta herättävä ympäristö on erittäin 
oleellinen seikka voimaantumisprosessissa. Avustaja pystyy omalla rauhallisella, 
luottamuksellisella käytöksellään vahvistamaan avustettavansa toimintaympäristön 
ilmapiirin turvallisuutta, joka on taas yhteydessä voimaantumisprosessissa kehittyvään 
positiivisen latauksen syntymiseen. Tavoitteet mahdollistava ympäristö on 
hedelmällinen maaperä luotettavalle ja kunnioitusta herättävälle avustussuhteelle, jossa 
avustettavan on mahdollista kokea elämyksiä ja kokemuksia avustajan tukemana. 
Toimiva avustaja-avustettava suhde lujittaa myös konteksti-kategorian yhteistoiminta-
osaprosessia, jossa painottuvat kollegiaalisuus ja tasa-arvoisuus. Avoin 
vuorovaikutussuhde tukee avustettavaa sisäisen voimantunteen kasvua. 
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5.4 Henkilökohtainen avustaja tunteiden tulkkina 
Emootiot eli tunnetilat ovat Juha Siitosen (1999) mukaan tärkeä elementti yksilön 
voimaantumisprosessissa. Tunteet säätelevät muun muassa toiveikkuutta ja positiivista 
latausta, jotka mahdollistavat voimavarojen vapautumisen. Mieleen ja tahtotilaan 
vaikuttavat emootiot ovat merkittävässä osassa yksilön muodostaessa tavoitteita ja 
saavuttaessa kokonaisia päämääriä. Voimaantumisen osaprosessina yksilön kokemat 
tunnetilat rakentuvat säätelevästä ja energisoivasta toiminnasta sekä positiivisesta 
latauksesta että toiveikkuudesta. Lisäksi emootioihin katsotaan lukeutuvan 
onnistumisen ja epäonnistumisen tunteet sekä yksilön eettisyyden. 
 
Aineiston mukaan haastateltavista jokainen näkövammainen henkilö koki tunteiden 
saavan tilaa omassa elämässä. Kukin näkövammaisista koki niin positiivisten kuin 
negatiivisten tunteiden olevan jokapäiväisessä arjessa läsnä -milloin enemmän, milloin 
vähemmän. Haastatteluaineiston perusteella voi selvästi erottaa haastateltavien 
kahtiajakautumisen: puolet haastateltavista kertoi olevansa vahvasti tunneihmisiä kun 
taas puolet haastateltavista sanoi olevansa ehdottomasti enemmän jalat maassa olevia 
järki-ihmisiä.  
 
Säätelevä ja energisoiva toiminta / positiivinen lataus  
Tunteiden säätelevää ja energisoivaa toimintaa tarvitaan erityisesti 
vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, joissa on tarve nopealle reagoinnille. Viestintuojien 
roolia kannattelevat säätelevät ja energisoivat tunteet mahdollistavat kyky- ja 
kontekstiuskomusten rakentumisen. Positiivinen lataus puolestaan näyttäytyy 
innostuneisuutena ja voimavarojen kertymisenä, jotka toisaalta on mahdollistanut 
luotettava ja turvallinen toimintaympäristö.  
 
Haastatteluaineiston perusteella voidaan havaita kahtiajako henkilökohtaisen avustajan 
vaikutuksellisuudesta näkövammaisen henkilön tunnetiloihin ja positiiviseen lataukseen 
avustustilanteissa. Enemmän tunneihmisiksi itsensä näkevät näkövammaiset henkilöt 
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kokivat, että henkilökohtainen avustaja voi tukea omia tunteita ja positiivisen latauksen 
syntyä. Tähän nähtiin vaikuttavan henkilökohtaisen avustajan persoonan ja hänen omat 
tunnetilat; erityisesti henkilökohtaisen avustajan pirteyden ja positiivisuuden katsottiin 
tarttuvan helpostikin avustettavaan.  
Henkilökohtaisen avustajan tukeman positiivisen latauksen myötä koettiin usein 
enemmän onnistumisen ja selviytymisen tunteita avustustilanteissa.  
 
 Haastattelija: ”Voiko sitten henkilökohtanen avustaja jotenki vaikuttaa 
 Teijän tunteisiin?” 
 Haastateltava: ”Kyllä voi varmaan, et jos on niin ku positiivinen ja täm
 mönen, niin tuota kyl se varmaan vaikuttaa. Et jos se olis semmonen, sa-
 notaan jotenki semmonen hankala tai sillai … Vaikka jotenki vaikka, siis 
 että … sillä ois jotku eri periaatteet elämässä tai näin, niin himppasen 
 vois rasittaa.” (M4) 
 Haastateltava: ”Mun avustaja on niin positiivinen, et se, et ”kyl ne järjes-
 tyy”, kun mä  sit taas maalailen pirut seinille ja ajattelen kaikki pahimmal-
 la tavalla. Et no niin, nyt tulee tälleen ja tälleen ja sit toinen vaan sillai, 
 et ”elä huoli, et kyllä ne järjestyy”, ja ei kuitenkaa maalaile mitään sa-
 teenkaaria tai semmosta vaan, että ihan realistisesti  siinä, että tota … Ja 
 sit just kuitenki, että ku hän kuuntelee jos on huoli. Niin, ja sit voi hänen 
 kaa keskustella, niin kyl se niin ku sillä tapaa sitte … auttaa, että tota, ja 
 muutenki niin ku sitte kun toinen on hyvällä … et kyl sen aistii, että mikä, 
 mikä fiilis on.” (N3) 
 
Puolestaan enemmän järki- kuin tunneihmisenä itseään pitävät haastateltavat kokivat, 
etteivät tunteet näyttele pääroolia avustussuhteessa ja – tilanteissa. Henkilökohtaisen 
avustajan nähtiin toimivan apuna enemmänkin käytännön rutiineissa kuin positiivista 
latausta ammentavana henkisenä tukena. Järjen ääneen luottavat näkövammaiset 
henkilöt kokivat toisin sanoen avustussuhteen painottuvan enemmän arjen käytännön 





 Haastateltava: ”Mutta tota ei, ei varmaan hirveesti niin oo täällä tunne
 puolella (henkilökohtaisella avustajalla vaikutusta), että … Kyllä se nyt 
 enemmän on käytännöllistä tämä vuorovaikutus ja tämmönen näin, että se 
 niin ku … Mut en niin ku kattos tän tunnepuolen niin, niin ku olevan tämä 
 … että se siihen niin ku … Et ehkä minusta enemmänki tämmöset ystä-
 vyyssuhteet vaikuttas tänne tunnepuolelle ku tällänen avustaja- ja työsuh-
 de.” (N5) 
 
Toiveikkuus 
Toiveikkuuden tunteen ja elämänmyönteisen katselukannan katsotaan olevan vahvasti 
sidoksissa yksilön voimaantumisprosessiin. Toiveikkuus ja optimisten käsitys 
tulevaisuudesta kannattelevat yksilön uskoa asioiden järjestymisestä.  
 
Haastatteluista kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta henkilökohtaisen avun 
mahdollistavan näkövammaisen henkilön toiveikkuuden lisääntymisen. Kaikki 
haastateltavat näkövammaiset henkilöt olivat jossain elämäntilanteessa kokeneet 
henkilökohtaisen avun myötä lisääntynyttä toiveikkuutta asioiden järjestymisestä. 
Kohonnut toiveikkuus näkyi yleisesti ottaen avun olemassaolon tiedostamisena. 
Vastausten perusteella näkövammaisille oli tärkeää tietää, että apua on tarvittaessa 
mahdollista saada ja näin ollen myös paremmat mahdollisuudet onnistua jossakin 
tietyssä halutussa asiassa.  
 
 Haastattelija: ”Koetko, että henkilökohtasen avun myötä toiveikkuus asioi-
 den järjestymisestä on lisääntynyt?” 
 Haastateltava: ”No varmaan joo, et jos sitä niin ku on jotaki, mitä niin ku 
 aikoo järjestää, niin kyllähän sit siinä tietysti tietää, et pystyy saamaan 
 jotaki apua, jos siinä on jotaki semmosta, mitä ei niin ku näön takia tai 
 muuten vois järjestää, ni … on siis silleen, kyllä. Tulee niin ku … no, 
 on paremmat mahollisuuet onnistua jossakin tietysti,  jos tietää saavansa 




Henkilökohtaisen avun käyttömahdollisuuden tiedostaminen lisäsi näkövammaisten 
henkilöiden toiveikkuutta erityisesti arkisten asioiden järjestymisestä. Lisäksi 
toiveikkuus suurempien asioiden kohdalla, kuten matkoille lähteminen ja virallisten 
asioiden hoitaminen, koheni kun henkilökohtaisen avustajan tuki tilanteissa 
tiedostettiin. Toiveikkuus nähtiin myös laajemmasta perspektiivistä. Oikeuden 
henkilökohtaiseen apuun katsottiin lisäävän toiveikkuutta ja luovan näin ollen paremmat 
edellytykset elää kauemmin itsenäistä elämää esimerkiksi omassa kodissa. 
Henkilökohtaisen avustajan mahdollistaman konkreettisen tuen lisäksi avustussuhteen 
koettiin kohentavan toiveikkuutta myös henkisen jaksamisen tasolla. 
 
Onnistuminen/ epäonnistuminen 
Kyky- ja kontekstiuskomuksiin läheisesti liittyvät onnistumisen ja epäonnistumisen 
tunteet ovat osa voimaantumisessa koettavaa prosessia. Turvallinen ja luotettava 
ympäristö on monesti pohja positiivisille onnistumisen kokemuksille, joiden myötä 
yksilön voimantunteen kasvu mahdollistuu. Näin ollen tällaisessa kontekstissa on 
oletettavaa, että myös epäonnistumisen pelko vähenee. 
 
Haastatteluaineistoa tarkasteltaessa voidaan todeta henkilökohtaisen avustajan tukevan 
näkövammaisen henkilön onnistumisen tunteita ja toisaalta myös vähentävän 
epäonnistumisen tunteita avustustilanteissa. Henkilökohtaisen avustajan läsnäolo 
avustustilanteissa luo näkövammaiselle henkilölle turvallisuuden tunteen lisäksi 
itsevarmuutta ja – luottamusta sekä vähentää ympäristön luomaa suoriutumispainetta. 
Onnistumisen ja epäonnistumisen tunteiden ilmeneminen voidaan lisäksi huomata 
olevan paljolti kytköksissä yksilön minäkäsitykseen.  
 
 Haastateltava: ”Kyllä tällä hetkellä tuntuu, et mulla on negatiivisia tuntei-
 ta aika rajustikin ilmassa … jatkuvasti … ja se on siitä … epäonnistumi-
 sesta tulee, et oon vähän  liikaa sellanen jalat maassa oleva tyyppi, en 
 haahuile tuolla ilmassa ja haaveile kaikesta ihmeellisestä. Enemmän 
 niin ku se, et mikä voi toteutua ja sitte ku se ei toteudukaan tai miä en on-
 nistu siinä, ni sitte niitä tulee niitä perkeleitä ja … ja epäonnistumisia, 
 että … et sillä tavalla tunteita kyllä on, että haluais tehä kaikkee, mutta 
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 sitte taas niin ku … ne sulkee pois ku aattelee, et en miä onnistu kui-
 tenkaa.” (N2) 
 Haastateltava: ”Sit yleensä jos on huono päivä, niin sitä on tosi huono sit 
 sen henkilökohtasenkaa avustajan kanssa tehä mittää, et sit on niin ku 
 tämmönen vähä, et ”öh, en jaksa tehhä mittää enkä viitsi tehhä mit- tää”.” 
 (N5) 
 
Näkövammaisen henkilön omien tunnetilojen voidaan myös nähdä vaikuttavan 
avustustilanteissa esiintyviin onnistumisen tai epäonnistumisen tunteisiin. Mikäli oma 
vireystila ja asennoituminen koetaan negatiivisiksi, voidaan olettaa, etteivät 
onnistumisen tunteet ole kovinkaan oletettuja avustustilanteessa. Oman mielenlaadun 
väliaikainen aleneminen on epäilemättä normaalia jokaiselle eikä vaikuta pidemmällä 
tähtäimellä katsottuna yksilön käsitykseen omista kyvyistä. Kuitenkin pidempiaikaisten 
negatiivisten tunnetilojen voidaan päätellä vaikuttavan alentavasti yksilön 




Eettisyys kietoutuu vastuun tunteeseen ja sitä kautta voimantunteen kasvuun. 
Muodostunut moraalikäsitys, tunteet oikeasta ja väärästä, vahvistavat yksilöä ja antavat 
suuntaa oikeille päämäärille sekä kehykset tavoitteiden toteutumiselle. 
 
Haastatteluaineiston pohjalta näkökulma henkilökohtaisen avustajan tuen vaikutuksesta 
näkövammaisen henkilön omaan eettisyyteen, vaihteli haastateltavien kesken. Toisaalta 
näkövammaiset henkilöt eivät suoranaisesti nähneet avustajan tukevan omaa 
moraalikäsitystä, mutta toisaalta moraalikäsityksen tukeminen tapahtui ikään kuin 
huomaamatta kummankin osapuolen huomioidessa toistensa mielipiteitä ja toiveita. 
Henkilökohtaisen avustajan ei katsottu olevan vaikuttavana tekijänä oman 
moraalikäsityksen muodostumisen suhteen, mutta toisaalta avustussuhteen katsottiin 
joissain tilanteissa avartavan omia näkemyksiä joistakin tietyistä asioista. Tässä 
tapauksessa avustajan ja avustettavan poikkeavat moraalikäsitykset nähtiin pääosin 
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rikkautena kuin haittana. Henkilökohtaisen avustajan tuen vaikutusta eettisyyteen 
ajateltiin myös laajemmalta kannalta. Henkilökohtaisen avustaja-palvelun koettiin 
kokonaisuudessaan vahvistavan käsitystä tasavertaisesta oikeudesta elää samanlaista 
elämää kuin muutkin kansalaiset yhteiskunnassa. 
 
 Haastattelija: ”Koetteko henkilökohtaisen avustajan tukevan omaa moraa-
 likäsitystänne, tämmöstä eettisyyttä?”  
 Haastateltava: ”No joo ja ei, koska ei, eihän se oo tarkotus, että se henki-
 lökohtanen avustaja muuttaa sun …näkemyksiä ja sillai. Että tietty näke-
 myseroja saa olla ja voi olla, se on mun mielestä elämän toisaalta niin ku 
 rikkautta, mut tietty se, et pitää olla myös se, et mikä on tosissaan oikein 
 ja mikä on väärin. (N3) 
 Haastateltava: ”Mut se kuitenki, et nää moraaliasiat on jo selvät mulle … 
 Mut sitä kautta se ehkä tulee kun ittelläkin on se sellanen avustaja ja on 
 tavallaan niin ku siinä ryhmässä. Ja, et kaikilla on se yhdenvertane oikeus 
 ellää samallalailla, silleen … mahollisimman täydellistä elämää ellää 
 siinä yhteiskunnassa … Ehkä sillai sitä kautta.”(M1) 
 
Emootiot-kategoria voimaantumisen prosessissa on yhteyksissä yksilön toiveikkuuteen 
ja sitä kautta voimavarojen vapautumiseen. Emootioilla on energisoiva ja säätelevä ote, 
lisäksi ne toimivat myös viestintuojina, jotta yksilö pystyy tulkitsemaan 
vuorovaikutuksellisia tilanteita. (Siitonen 1999, 152–156.) Henkilökohtainen avustaja 
voi vaikuttaa omalla toiminnallaan avustettavan kokemuksiin niin onnistumisesta kuin 
epäonnistumista sekä myös positiivisesta latautumisesta ja toiveikkuudesta, jotka 
kuuluvat osaprosesseina emootioiden kategoriaan. Tähän voidaan nähdä kuitenkin 
vaikuttavan avustettavan omat lähtökohdat, joissa tunteet joko saavat paljon tilaa 
elämässä tai henkilö on enemmän järjen ääntä kuunteleva yksilö. Hyvä 
henkilökohtainen avustaja tukee avustettavaansa niin ylä- kuin alamäessä, mutta ei voi 
kuitenkaan ottaa vastuuta avustettavan elämästä tai tehdä asioita avustettavan puolesta.  
 
Viitekehyksenään myös Juha Siitosen väitöskirjaan perustuvaa voimaantumisteoriaa 
käyttänyt Kristiina Ursinus (2001) toteaa Pro gradu-tutkielmassaan saaneensa 
samankaltaisia tuloksia voimaantumisprosessin tunnistamisessa. Ursinuksen (mt. 6) 
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tutkimus tarkastelee huumeriippuvaisten nuorten raitistumisprosessia ja sitä, kuinka 
kuntoutuskoti ympäristönä on edesauttanut nuorta voimaantumisen prosessissa. 
Ursinuksen tutkimuksen painopiste on voimaantumista mukailevassa kuntouttavassa 
työotteessa ja keskeisenä ideana tutkimuksessa on nuorten henkilöiden päihdeongelma 
ja siitä kuntoutuksen avulla irti pääseminen. Puolestaan omassa tutkimuksessani ei 
voida ajatella näköaistin puuttumisen olevan näkövammaiselle henkilölle ongelman 
kaltainen asia, vaan pikemminkin erilaiseen elämään totuttautumisen kysymys. 
Kuitenkin sekä omasta että Ursinuksen saamista tutkimustuloksista voidaan löytää 
yhtäläisyyksiä Siitosen voimaantumisteorian valossa, vaikka tutkimuksemme muutoin 
poikkeavat niin tutkimuskohteiltaan että tutkimusongelmiltaan.  
 
Yhtälailla niin näkövammaisen henkilön kuin nuoren päihderiippuvaisen 
voimaantumisprosessin kohdalla kontekstin, eli toimintaympäristön merkitys nousee 
suureen arvoon. Henkilökohtaisen avustajan mahdollistaessa läsnäolollaan turvallisen ja 
luotettavan toimintaympäristön ja näkövammaisen kokiessa olonsa hyväksytyksi 
avustussuhteessa, on Ursinuksen tutkimuksen perusteella yhtä oleellista, että nuori 
kokee kuntoutuskohteessa olevansa tervetullut ja päihderiippuvaista nuorta 
kunnioitetaan ihmisenä kuntoutuskodissa eikä kiinnitetä huomioita pelkkään 
päihdeongelmaan. Ursinuksen tekemässä tutkimuksessa nuorilla oli puolestaan selkeä 
voimaantumisprosessissa esiintyvä päämäärä, huumeista irti pääseminen, kun taas 
omassa tutkimuksessani näkövammaisilla henkilöillä ei ollut varsinaista yhtä suurta 
tavoitetta. Tässä voidaankin mielestäni nähdä tutkimustulostemme kannalta suurin ero: 
näkövammaisuus ei ole yhtälailla ongelma, kuten huumeriippuvaisuus, josta pitäisi 
päästä eroon. Näkövamma on sen sijaan seikka, jonka kanssa on opittava elämään ja 
muodostettava näköaistin puuttumisen ehdoilla uusia päämääriä.  
 
Kuten omienkin tutkimustulosteni myötä voidaan sanoa, että henkilökohtaisen avustajan 
kannustava ja myönteinen asennoituminen vaikuttaa avustussuhteen ilmapiiriin, 
vahvistaen sitä kautta näkövammaisen henkilön kykyuskomuksia, on samankaltaisuutta 
havaittavissa myös Ursinuksen tutkimustuloksissa. Yhtälailla raitistumisprosessia 
läpikäyvä nuori tarvitsee rohkaisevan ja tukevan ympäristön, jossa omiin kykyihin 
luottaminen voi vahvistua ja päämääriin suuntautuminen helpottua. Toisaalta taas 
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tunne-elämän merkityksellisyyden voidaan nähdä olevan tärkeämmässä osassa 
raitistumisprosessia läpikäyvien nuorten kuin normaalia elämää elävien 
näkövammaisten henkilöiden kohdalla. Ursinus (2001, 61) toteaakin, että tunne-elämän 
tasapainolla on oleellinen merkitys päihdenuoren kuntoutuksessa, sillä päihteitä 
käyttäneet nuoret eivät välttämättä ole kovin hyvin tottuneet kestämään pettymyksiä ja 
käsittelemään epäonnistumisia. Toisaalta näen, että yhtälailla päihdekuntoutuspaikka 
voimaannuttavana tekijänä voi vaikuttaa positiivisesti päihdenuoren tunteiden 
lisääntyvään esiintymiseen, kuten henkilökohtainen avustaja voi omalla läsnäolollaan 
saada aikaan näkövammaisessa henkilössä onnistumisen tunteita ja sitä kautta tunteiden 
voimaannuttavaa ja energiaa tuovaa sisältöä elämään. 
 
Maija Lappeteläinen (2007) on puolestaan Pro gradu-tutkielmassaan tarkastellut 
voimaantumista yhtenä sosiaalityön menetelmänä. Lappeteläisen tutkimus lähestyy 
yleisellä tasolla voimaantumisen ilmiötä vanhussosiaalityön kontekstissa, liittäen ilmiön 
yhteyteen käsitteen yksilökohtaisesta palveluohjauksesta. Lappeteläisen mukaan 
vanhussosiaalityössä empowerment, voimaantuminen, toteutuu juuri palveluohjauksen 
kautta. Palveluohjaus on tällöin luonteeltaan vanhuksien sekä toimintakyvyn että 
elämänlaadun paranemiseen ja itsenäiseen elämään tähtäävää toimintaa, jotka voidaan 
nähdä myös ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Tässä suhteessa katson 
henkilökohtaisen avustajapalvelun sekä palveluohjauksen sisältävän paljon yhteisiä 
teemoja voimaantumisen perspektiivistä katsottuna. Niin palveluohjaus kuin 
henkilökohtainen avustajapalvelu pyrkivät tukemaan yksilöä voimaantumaan sellaisissa 
tilanteissa, joissa henkilön täysivaltainen toiminta on vaikeutunut tai vaarassa vaikeutua. 
Kuten Räsänenkin (2006, 92–95) toteaa, että voimattomuutta voi esiintyä tiettyjen 
sosiaaliluokkien yhteydessä, joiden voimattomuus johtuu yhteiskunnan 
monimutkaisuudesta ja marginalisaatiosta. Sekä palveluohjauksessa että 
henkilökohtaisessa avustajapalvelussa on ennaltaehkäisevään työhön liittyviä piirteitä, 
jotka puolestaan on sovitettavissa voimaantumisen kontekstiin. On kuitenkin 
huomionarvoista, että voimaantuminen lähtee aina ihmisestä itsestään eikä ketään voi 
pakottaa voimaantumaan. Henkilökohtainen avustaja eikä palveluohjaaja voi 
voimaannuttaa henkilöä, mutta pystyvät omalla persoonallaan ja työskentelyllään 




6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Voimaantuminen on ihmisestä itsestä lähtevä, prosessin omainen tapahtumaketju. 
Ilmiönä voimaantumista voidaan lähestyä sen itseapuun ja vastavuoroiseen auttamiseen 
pohjautuvalta alkulähteeltä aina nykyajan monenkirjaviin näkemyksiin. Kantavana 
ajatuksena ja yhdistävänä tekijänä ilmiön monimuotoisuudessa kuitenkin on, että 
voimaantumista pidetään ihmisen oman sisäisen voimantunteen kasvuna. Useimmiten 
voimaantuminen nähdään sosiaalisena tapahtumaketjuna, sillä näkemykset omasta 
itsestä muodostuvat pitkälti vuorovaikutuksellisissa tilanteissa muiden ihmisten kanssa. 
Toinen henkilö voi myötävaikutuksen avulla olla voimaantumisen tukena, muttei voi 
voimaannuttaa toista.  
 
Tässä pro gradu-tutkielmassa punaisena lankana kulkenut Juha Siitosen (1999, 116–
165) voimaantumisteoria on puolestaan viiden eri voimaantumista jäsentävän 
osaprosessin summa. Tutkimuksen raamit muodostanut voimaantumisteoria on toiminut 
peilin tavoin tarkasteltaessa ilmiön esiintymistä näkövammaisen henkilön ja 
henkilökohtaisen avustajan välisessä avustussuhteessa. Näkövammaisten henkilöiden 
näkemyksiin ja kokemuksiin voimaantumisen osaprosesseista kohdistuneen 
tutkimuksen pyrkimyksenä on ollut lähestyä uudistunutta henkilökohtaista 
avustajapalvelua erilaisesta näkökulmasta käsin. Tarkoituksenani on ollut tuoda esille 
henkilökohtaisen avun konkreettinen hyöty voimaannuttavasta perspektiivistä 
katsottuna ja näin korostaa palvelun todellista merkitystä näkövammaisille henkilöille. 
Toisaalta henkilökohtaista avustajapalvelua voimaantumisen näkökulmasta tarkasteleva 
tutkimus on mielestäni yhtä hyvin pätevä ja verrattavissa oleva myös muidenkin 
vammaryhmien kohdalla. 
 
Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli saada selville, millä tavoin 
henkilökohtainen avustaja voi olla näkövammaisen henkilön voimaantumiseen 
johtavien osaprosessien tukena. Tutkimustulosten mukaan näkövammaiset henkilöt 
kokivat jokaisella eri voimaantumisen osaprosessin alueella olevan aina jollain tasolla 
yhteys henkilökohtaisen avustajan läsnäoloon. Henkilökohtaisen avustajan vaikutus 
voimaantumisen osaprosesseihin näyttäytyi selkeämmin tiettyjen osaprosessien 
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kohdalla ja toisaalta joidenkin osaprosessien yhteydet henkilökohtaiseen avustajaan 
olivat hyvin samankaltaisia keskenään. Kokonaisuus on kuitenkin selkeästi 
hahmotettavissa ja henkilökohtaisen avustajan tuki näkövammaisen henkilön 
mahdolliseen voimaantumiseen mielestäni hyvin havaittavissa (kuvio 4). 
 
 
Kuvio 4. Henkilökohtainen avustaja näkövammaisen henkilön voimaantumisen 
osaprosessien tukena 
 
Voimaantumisen osaprosessina toimivilla henkilökohtaisilla toiminnan tavoitteilla, 
päämäärillä, nähtiin olevan yhteys henkilökohtaiseen apuun usein arjen toimintojen 
tasolla. Henkilökohtaisen avustajan katsottiin helpottavan näkövammaisten henkilöiden 
arkipäiväisten asioiden hoitoa, mahdollistaen näin pidemmällä tähtäimellä päämäärän 
tavallisesta, tasaisesta sekä itsenäisestä tulevaisuudesta. Kokonaisuudessaan päämäärät-
osaprosessissa henkilökohtainen avustaja nähtiin päämäärien saavuttamisen 
mahdollistajana. Henkilökohtainen apu merkitsi näkövammaisten henkilöiden kohdalla 
liikkumisen ja asioimisen vapautta, tuottaen tunteen itsenäisyydestä ja sitä kautta 
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tuntemuksen tavoitteiden toteutumisen helpottumisesta. Henkilökohtaisen avustajan 
katsottiin helpottavan myös asioiden tulkitsemista, luoden turvallisuuden tunteen kautta 
varmuutta omasta selviytymisestä ja näin ollen toiveikkuuden lisääntymistä päämäärien 
toteutumisen suhteen. 
 
Puolestaan ajatusten ja uskomusten omasta itsestä, kykyuskomusten-osaprosessin, 
katsottiin liittyvän hyvinkin läheisesti henkilökohtaiseen apuun ja voimaantumiseen 
avustussuhteessa. Erityisesti näkövammaiset henkilöt havaitsivat henkilökohtaisen 
avustajan voivan vahvistaa omia voimavaroja. Henkilökohtaisen avun vaikutus 
avustustilanteiden kautta voimavaroihin ja onnistumisen tunteisiin koettiin 
lisääntyneenä turvallisuuden tunteena ja energiatason kohoamisena. Voimavarojen 
vahvistuminen näyttäytyi näkövammaisten henkilöiden mukaan lisäksi stressitason 
alenemisena sekä itseluottamuksen että itsevarmuuden voimistumisena. Toisaalta taas 
henkilökohtaisen avustajan vaikutus minäkäsityksen ja identiteetin vahvistumiseen 
katsottiin olevan yhteydessä avustajan persoonallisiin piirteisiin, tilannetajuun ja 
kykyihin. Kannustava ja taka-alalla oleva henkilökohtaisen avustajan koettiin tukevan 
itseluottamusta ja tehokkuususkomuksia. Näkövammaista henkilöä tukevan avustajan 
koettiin lisäksi vaikuttavan positiivisesti minäkuvaan, mutta tyrkyttävän tai puolesta 
tekevän avustajan negatiivisesti. Tosin myös oman näkövamman hyväksymisen koettiin 
olevan vaikutuksessa avun ottamiseen ja sitä kautta minäkäsityksen vahvistumisen 
kautta voimaantumisen mahdollistumiseen. 
 
Tulkinnat toimintaympäristön, kontekstiuskomusten osaprosessin, yhteydestä 
henkilökohtaisen avustajan tukeen näkövammaisen henkilön voimaantumisessa olivat 
paljolti riippuvaisia avustussuhteen laadusta ja henkilökemioiden kohtaamisesta 
avustajan ja avustettavan välillä. Mikäli avustussuhde koettiin toimivaksi ja 
näkövammaiset itse kokivat hyväksyvänsä näköaistin puuttumisen myötä ilmenneet 
haasteet, lisääntyi avustussuhteessa koettu hyväksyntä ja turvallisuus. Näiden myötä 
toimintaympäristössä toimiminen koettiin voimaannuttavana. Henkilökemioiden 
toimivuuden katsottiin lisäksi vaikuttavan niin avustussuhteen ilmapiiriin ja 
yhteistoimintaan kuin autenttisten kokemusten syntymiseen ja hyväksytyksi tulemisen 
tunteisiin. Toimiva avustussuhde koettiin parhaimmillaan ystävyyssuhteen kaltaiseksi, 
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jota ympäröivät voimaannuttavat elementit kuten luottamuksellisuus, avoin dialogisuus, 
samankaltainen ajatusmaailma sekä molemminpuolinen arvostus ja hyväksyntä. 
Näkövammaiset henkilöt näkivät puolestaan varsinaisena työnantajana toimimisen 
vieraana, vaikkakin työnantajan rooli tuli esille usein avustustilanteissa.  
 
Osaprosessina yksilön kokemien tunnetilojen, emootioiden, suhde henkilökohtaisen 
avustajan voimaannuttavaan tukeen avustussuhteessa koettiin kahdella eri tapaa. 
Toisaalta henkilökohtaisen avustajan persoonallisten piirteiden nähtiin vaikuttavan 
positiivisella tavalla omiin tunnetiloihin, mutta toisaalta taas näkövammaiset henkilöt 
toivat esille avustustilanteiden olevan usein rutiininomaisia tilanteita, joissa tunteet eivät 
saa useinkaan tilaa. Henkilökohtaisen avustajan vaikutus avustettavan 
moraalikäsitykseen nähtiin kaukaisena, mutta toisaalta eettisyyden tukeminen tapahtui 
avustussuhteessa näkymättömästi näkövammaisen omia mielipiteitä ja toiveita 
huomioon ottamalla. Kuitenkin myös tässä osaprosessissa esiintyi henkilökemioiden ja 
avustussuhteen kitkattoman toimivuuden merkitys ja erityisesti toiveikkuuteen liittyvien 
tunteiden katsottiin lisääntyneen henkilökohtaisen avun myötä, jolloin myös 
voimaantumisprosessi saa hedelmällisen perustan. 
 
Lähtökohdiltaan ihmisestä itsestä lähtevä, neljästä osaprosessista koostuva 
voimaantumisprosessi merkitsee tämän tutkimuksen kannalta lähtökohtaa, jossa 
näkövammainen henkilö on itse hyväksynyt näköaistin puuttumisen. Muuttuneen 
elämäntilanteen hallitseminen, uusien näkövammaistaitojen oppiminen ja taitaminen 
sekä halu avun vastaanottamiselle muodostavat hedelmällisen pohjan yksilölliselle 
voimaantumisprosessille, jossa henkilökohtainen avustaja voi olla taustavaikuttajan ja -
tukijan roolissa. Lisäksi mahdollisessa voimaantumisprosessissa tukena olevan 
henkilökohtaisen avustajan omat persoonalliset ominaispiirteet ovat huomionarvoisia 
osatekijöitä voimaantumisen osaprosessien kulussa.  
 
Tämän pro gradu-tutkielman tutkimustulosten perusteella voidaan todeta 
näkövammaisen henkilön mahdollisen voimaantumisprosessin olevan sidoksissa 
avustussuhteen laatuun. Avustussuhteen laadun voidaan nähdä muodostuvan avustajan 
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ja avustettavan henkilökemioiden toimivuuden lisäksi edellä kuvatuista seikoista: 
henkilön oman näkövamman hyväksymisestä sekä henkilökohtaisen avustajan 
persoonasta. Nämä kolme avustussuhteen laadun tekijää määrittävät puolestaan pitkälti 
sen, millainen avustussuhteesta kokonaisuudessaan muodostuu. 
 
Tutkimustulosten perusteella näkövammaisen henkilön voimaantumisprosessin 
etenemistä ohjaa omakohtainen kokemus siitä, onko suhde henkilökohtaiseen 
avustajaan ystävyyteen vai pelkästään työtehtäviin pohjautuva. Tähän puolestaan 
voidaan nähdä vaikuttavan kolme yllä mainitsemaani avustussuhteen laadun määrittävää 
tekijää. Ystävyyssuhteeseen johtaneen avustussuhteen katsotaan olevan tasapainossa 
henkilökemioiden toimivuuden suhteen, henkilökohtainen avustaja on itse aktiivinen 
avustaja ja näkövammainen henkilö on hyväksynyt näön menetyksen. Ystävyyssuhteen 
kaltainen avustussuhde näyttää muodostuvan helpommin sellaisten henkilöiden 
kohdalla, jotka ovat avoimia jakamaan omia henkilökohtaisia asioitaan, päästävät 
henkilökohtaisen avustajan omaan elämäänsä ja ovat myös mahdollisesti enemmän niin 
sanottuja tunne-ihmisiä. Ystävyyssuhteen kaltaisessa avustussuhteessa voidaan sen 
myötä katsoa olevan enemmän voimaantumisen mahdollistavia elementtejä 
mahdollistavia ja tukevia tekijöitä kuin työsuhteen pohjalta toimivassa 
avustussuhteessa.  
 
Työsuhteen pohjalta toimiva avustussuhde näyttää tutkimustulosten valossa olevan 
enemmän rutiininomaisempi ja työtehtäviin keskittyvä ystävyyssuhteen kaltaiseen 
avustussuhteeseen verrattuna. Työsuhteen omainen avustussuhde voi omata 
samankaltaiset ominaisuudet kuin ystävyyssuhteen pohjalla oleva avustussuhde, 
erottavana tekijänä kuitenkin työntekijän ja työnantajan välinen rajanveto. 
Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa työsuhteen kaltaisessa avustussuhteessa 
työtehtävien hoituvan ”asiat asioina”-tyyliin, ilman syvemmälle menevää henkistä 
ulottuvuutta avustettavan ja henkilökohtaisen avustajan välillä. Työsuhteen tasolla oleva 
avustussuhde voidaan nähdä muodostuvan enemmän niin sanottujen järjen ääntä 









Kuvio 5. Voimaantumisprosessikokonaisuus avustussuhteessa 
 
Näen, että työsuhteen kaltaisessa avustussuhteessa voimaantumisen edellytykset ja 
henkilökohtaisen avustajan tuen mahdollisuudet jäävät etäisemmäksi verrattaessa sitä 
ystävyyden pohjalta toimivaan avustussuhteeseen (kuvio 5). Tutkimustulosten 
osoittaessa ystävyyteen pohjautuvan suhteen olevan vastaanottavaisempi maaperä 
voimaantumisen osaprosessien kannalta, voidaan todeta voimaantumisen olevan 
todennäköisempää ystävyyssuhteen kuin työsuhteen pohjalta toimivassa 
avustussuhteessa. Näkövammaisen henkilön voimaantumista työsuhteen tason 
avustussuhteessa ei kuitenkaan oletettavasti voida kieltää, sillä voimaantuminen on 
näkövammaisesta henkilöstä itsestään lähtevä prosessi. Uskon tässä tapauksessa 
toisaalta, ettei etäisemmäksi jäävä henkilökohtainen avustaja voi omalla toiminnallaan 
ja persoonallaan vaikuttaa voimaantumisen mahdollistumiseen niin paljon kuin 
hedelmällisemmällä pohjalla olevassa ystävyyssuhteessa. 
 
Toisaalta on myös huomioitava avustussuhteen muuttuminen ystävyyden muotoon 
olevan pidempiaikainen prosessi, joka vaatii tapauskohtaisesti oman aikansa. Voidaan 
ajatella jokaisen avustussuhteen alkavan työsuhteen tasosta ja mahdollisesti päätyvän 
ystävyyden muotoon, mutta tätä ei voida kuitenkaan pitää oletusarvona. Tähän voidaan 
osaltaan katsoa vaikuttavan henkilökohtaisten avustajien toisinaan nopeatempoinen 
vaihtuvuus, jolloin ystävyyssuhteen omaista avustussuhdetta ei välttämättä ehdi 
muodostumaan. Puolestaan on huomionarvoista, ettei jokaisen avustussuhteen voida 
ajatella edes kulkeutuvan kohti ystävyyttä, sillä on mahdollista, että alkuperäinen 
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työsuhde tahdotaan pitää pelkkänä työsuhteena eikä henkilökohtaisesta avustajasta 
haluta ystävänkaltaista henkilöä omaan elämään.  
 
Henkilökohtaisen avustajan apu voidaan nähdä tekijänä, joka mahdollistaa voiman 
tunteita herättävien tilanteiden syntymisen ja luo hedelmällistä maaperää 
näkövammaisen henkilön sisäisen voimantunteen kasvuun. On kuitenkin muistettava, 
että voimaantuminen on aina ihmisestä itsestään lähtevä prosessi eikä henkilökohtainen 
avustaja voi voimaannuttaa näkövammaista henkilöä oman työpanoksensa kautta. 
Voimaantumisen näkökulma tuo lisäksi omat haasteensa: ei voida olettaa, että 
näkövammainen henkilö tarvitsisi aina henkilökohtaista avustajaa voimaantuakseen. 
Varsinkin itsenäisesti elävät ja lievästi näkövammautuneet henkilöt eivät välttämättä 
kaipaa henkilökohtaista apua kuin pieniin arjen askareisiin, joissa varsinaista tarvetta 
voimaantumiseen ei ole. Mielestäni ilmiönä voimaantumisen lähtökohta-ajattelua 
voidaan tässä tapauksessa myös kritisoida. Katson, ettei voimaantumisen prosessin 
tarvitse olla oletusarvoltaan huono-osaisuuteen tai ongelmatapaukseen kytkeytyvä, vaan 
jokaisen yksilön tulisi voida voimaantua ilman varsinaista taustalla olevaa ajatusta niin 
kutsutusta huonommuudesta. Näköaistin menettäminen ei ole missään tapauksessa 
riippuvainen ihmisen omasta valinnasta, verrattuna esimerkiksi päihteiden käyttöön, 
eikä mielestäni ole lähtökohdiltaan verrattavissa ongelman tapaiseen lähtöasetelmaan. 
Näkövamma on päinvastoin pysyvä tila ja yllättävä käänne yksilön elämässä, joka vaatii 
oman hyväksynnän lisäksi monimuotoista tukea ja erilaisten uudenlaisten 
näkövammaiskeinojen opettelua.  
 
Henkilökohtaisen avun piirissä olevat henkilöt arvostavat palvelukokonaisuutta, mutta 
itse palvelujärjestelmää tulisi kuitenkin mielestäni tuoda julkisuuteen näkyvämmin 
esille. Näen, että yhteiskunnallinen arvostus tärkeää työtä kohtaan on edelleen jäänyt 
liialti varjoon ja myös työnantajina toimivia vammaisia henkilöitä tulisi informoida 
laajemmin palvelukokonaisuuteen liittyvissä asioissa. Näihin seikkoihin tulisi jatkossa 
ja mahdollisesti jatkotutkimuksen kannalta kiinnittää enemmän huomiota. 
Henkilökohtaisten avustajien voidaan katsoa olevan osa näkövammaisen henkilön 
monimuotoista tukiverkostoa. Henkilökohtainen avustaja voi olla tukena niin fyysisen, 
psyykkisen kuin sosiaalisen elämän osa-alueiden vahvistamisessa, luoden perustaa 
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yksilön sisäiselle voimantunteen kasvulle. Tämä on mielestäni erityisen 
huomionarvoista tarkasteltaessa asiaa myös uuden vammaispalvelulain näkökulmasta. 
Nykyisen uudistuneen vammaispalvelulain puitteet edistävät henkilökohtaisen avustajan 
käyttömahdollisuuksia ja näin ollen vahvistavat palvelunkäyttäjien elämän eri osa-
alueita. Henkilökohtaisen avustajapalvelun lisääntyminen vähintään 30 tuntiin 
kuukaudessa voidaan nähdä vaikuttavan parannuksiin vammaryhmien hyvinvoinnissa, 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja tasa-arvon toteutumisessa, lisäten 
yksilökohtaisesti itsenäisyyden, vaikuttamisen ja valinnanvapauden mahdollisuuksia. 
Näin ajateltuna myös näkövammaisten ja muulla tavalla vammautuneiden henkilöiden 
voimaantumiselle on entistä paremmat edellytykset. Henkilökohtaisen avun 
tuntimäärien lisääntyminen voi toisin sanoen edesauttaa avustussuhteiden syvenemistä 
lähemmäksi ystävyyssuhdetta muistuttavaa avustussuhdetta, luoden pohjan sisäiselle ja 
yksilölliselle voimankasvulle sekä samalla ehkäisten syrjäytymisen uhkaa.  
 
Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielestäni mielenkiintoista tutkia, millä perusteilla 
henkilökohtaista avustajapalvelua korvataan tietyissä kunnissa omaishoidon tuella tai 
saattajapalvelulla. Tätä kysymystä voisi tarkastella voimaantumisen näkökulmasta: 
ovatko myös omaishoidon tuki tai saattajapalvelu yhtälailla nähtävissä yksilöä 
voimaannuttavina palvelumuotoina? Lisäksi jatkotutkimuksen arvoista olisi tutkia 
laajemmalti uudistuneen vammaispalvelulain vaikutuksia asiakkaiden voimaantumisen 
edellytyksiin sekä yleisesti elämänlaadun paranemiseen. Mielestäni uudistuneen 
palvelun laatuun kohdistuvaa tutkimustietoa olisi myös kiintoisaa saada asiakkaiden 
näkökulmasta. 
 
Koen, että tämä pro gradu-tutkielma on onnistuneesti osoittanut voimaantumisen 
perspektiivistä henkilökohtaisen avun tärkeän merkityksen niin yksilön kuin 
yhteiskunnankin tasolla. Tämän tutkimuksen teko on ollut kaiken kaikkiaan hyvin 
kiinnostava prosessi ja erinäisten vaiheiden jälkeen olen itse tyytyväinen 
lopputulokseen. Aihepiiriltään tutkimus on omaa sydäntä lähellä oleva ja erityisesti 
näkövammaisten henkilöiden elämäntilanteiden tarkastelu on koskettanut 
henkilökohtaisella tasolla asti, luoden kunnioituksen lisääntymisen myötä laajempaa 
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Henkilökohtainen avustaja-palvelu on kuulunut vammaispalvelulakiin vuodesta 1987. 
Vuonna 2009 lakiin tulleen muutoksen myötä henkilökohtainen apu on luonteeltaan 
subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaista avustajaa voidaan hyödyntää lain mukaan 
sellaisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa, joissa henkilö vamman tai 
sairautensa vuoksi on toisen ihmisen avun tarpeessa. Avustaminen voi tapahtua 
vammaisen henkilön kotona tai kodin ulkopuolella, esimerkiksi asioinnissa, työssä tai 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa.  
 
Pro gradu-tutkielmani tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa henkilökohtaisen 
avustajan merkityksestä avustettavan jokapäiväiseen elämään. Tämän teemahaastattelun 
tarkoituksena on kartoittaa henkilökohtaisen avustajan vaikutusta näkövammaisen 
henkilön elämän tietyillä osa-alueilla. Osa-alueita jäsentävänä tekijänä haastattelussa 
toimii Juha Siitosen (1999) voimaantumisteoria. Haastattelu muodostuu kyseisessä 
voimaantumisteoriassa esiintyvistä neljästä pääkäsitteestä, joita ovat: päämäärät, 
kykyuskomukset, kontekstiuskomukset sekä emootiot.  
 
Haastattelutilanteet ovat ehdottoman luottamuksellisia eivätkä haastateltavan tiedot tule 









Yksilön henkilökohtaiset toiminnan tavoitteet (päämäärät) 
1. Millaisia päämääriä Teillä on elämässä? 
2. Koetteko, että henkilökohtainen avustaja voi olla avuksi pyrkiessänne 
asettamiinne päämääriin? Millä tavoin? 
3. Millä tavoin henkilökohtaisella avustajalla on vaikutusta vapauden 
tunteeseenne? 
4. Näettekö, että henkilökohtainen avustajan tekemällä työllä on vaikutusta 
arvomaailmaanne? Miten? 
 
Ajatukset ja uskomukset omasta itsestä (kykyuskomukset) 
1. Mitä teille tulee mieleen sanasta´kyky´? Millaisina näette omat kykynne? 
Toivoisitteko muuta? 
2. Koetteko, että henkilökohtainen avustaja voi vahvistaa voimavarojanne arjessa? 
Kuinka tämä esiintyy? 
3. Voiko henkilökohtainen avustaja mielestänne vahvistaa omaa minäkäsitystänne? 
Millä tavoin? Jos voi, onko tällä mielestänne vaikutusta identiteettiinne, ja 
miten? 
4. Onko henkilökohtaisella avustajalla mielestänne vaikutusta onnistumisen 
tunteisiinne? Kuvailkaa millaisia. 
 
Yksilön tulkinta toimintaympäristöstä (kontekstiuskomukset) 
1. Millaisena koette oman toimintaympäristönne? 
2. Koetteko, että henkilökohtainen avustaja lisää turvallisuuden ja luottamuksen 
tunnetta toimintaympäristössänne? Kuinka tämä näyttäytyy? 
3. Miettiessänne työsuhdettanne henkilökohtaiseen avustajaan, koetteko, että 
tulette yksilönä hyväksytyksi ja Teitä kunnioitetaan? Millä tavoin tämä 
näyttäytyy? 
4. Millainen ilmapiiri Teidän ja henkilökohtaisen avustajan välille on 
muodostunut?  
5. Miten oma kontrollinne ilmenee työsuhteessanne henkilökohtaiseen avustajaan? 
6. Oletteko kokeneet joitakin elämyksiä henkilökohtaisen avustajan avun kautta? 
Millaisia? 






Yksilön kokemat tunnetilat (emootiot) 
1. Kuinka paljon tunteet saavat tilaa omassa elämässänne? 
2. Kuinka koette henkilökohtaisen avustajan vaikuttavan tunteisiinne? 
3. Millä tavoin henkilökohtainen avustaja vaikuttaa innostuneisuuteenne ja 
voimavaroihinne? 
4. Koetteko, että henkilökohtaisen avun myötä toiveikkuutenne asioiden 
järjestymisestä on lisääntynyt? Miten tämä on esiintynyt? 
5. Millä tavoin henkilökohtainen avustaja on vaikuttanut onnistumisen 
kokemuksiinne? 
6. Koetteko henkilökohtaisen avustajan tukevan omaa moraalikäsitystänne eli 
eettisyyttänne? 
 
 
